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下
、
邦
訳
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献
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を
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場
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が
あ
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。
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研
究
論
文
石
の
夢
、
土
の
夢
─
鉱
物
を
め
ぐ
る
科
学
文
化
論
（
一
）
奥
　村
　大
　介
A
bstract
：
T
his	paper	review
s	cultural	history	of	m
inerals.	T
he	m
aterials	
stim
ulate	our	im
agination.	Gaston	Bachelard,	a	French	philosoper,	
called	it	the	m
aterial	im
agination.	W
e	reveal	how
	it	w
orks	on	
im
ages	of	m
inerals.
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１
　
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
物
質
鉱
物
に
較
べ
る
と
、
大
方
の
生
物
は
ま
る
で
泡あぶくだ
、
と
私
は
思
っ
た
の
で
す
。
稲
垣
足
穂
「
水
晶
物
語
」1	
想
像
力
の
は
た
ら
き
　
人
は
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
夢
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
想
像
力
と
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
生
み
出
す
能
力
で
あ
ろ
う
か
。「
多
く
の
心
理
学
的
問
題
と
同
様
に
、
想
像
力
の
探
究
は
語
源
学
の
誤
っ
た
知
識
に
よ
っ
て
、
混
乱
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
で
も
人
々
は
、
想
像
力
と
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
形
成
す
る
能
力
だ
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
想
像
力
と
は
む
し
ろ
知
覚
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
イ
マ
ー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ジ
ュ
を
歪
曲
す
る
能
力
0
0
0
0
0
0
0
0
0
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
わ
け
、
基
本
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
解
放
し
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
変
え
る
能
力
な
の
だ
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
変
化
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
思
い
が
け
な
い
結
合
が
な
け
れ
ば
、
想
像
力
は
な
く
、
想
像
す
る
と
い
う
行
動
は
な
い
。
も
し
も
眼
前
の
0
0
0
或
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
そ
こ
に
な
い
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
考
え
さ
せ
な
け
れ
ば
、
も
し
も
き
っ
か
け
と
な
る
或
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
逃
れ
て
ゆ
く
夥
し
い
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
爆
発
を
決
定
し
な
け
れ
ば
、
想
像
力
は
存
在
し
な
い
2
。」
想
像
力
が
変
形
す
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
は
、
知
５
　
結
晶
６
　
物
質
の
理
論
＝
観
照
の
た
め
に
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our,	Paris,	1858.	Œ
uvres	com
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ichelet,	éditées	par	Paul	V
iallaneix,	Paris:	Flam
m
arion,	1985,	tom
e	XVIII,	p.41.	Cf.
ミ
シ
ュ
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『
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森
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公
文
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一
九
八
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。
石の夢、土の夢　（2）
覚
像
の
こ
と
で
あ
る
。
何
ら
か
の
物
体
を
前
に
0
0
0
0
0
知
覚
を
働
か
せ
て
夢
想
す
る
こ
と
こ
そ
、
想
像
力
の
活
動
を
可
能
に
す
る
。
生
き
生
き
と
し
た
夢
想
は
実
体
的
0
0
0
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
に
そ
の
著
作
『
空
と
夢
』
の
一
節
を
引
用
し
た
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
（Gaston	Bachelard,	1884-1962
）、
詩
論
家
に
し
て
科
学
哲
学
者
と
い
う
こ
の
特
異
な
思
想
家
は
、
物
質
（la	m
atière
）
と
詩
（la	poésie
）
の
結
び
つ
き
に
注
目
し
た
。
彼
は
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
（Em
pédocle,	v.490
-v.430		
av.	J.-C.
）
以
来
の
四
大
元
素
、
地
水
火
風
（la	terre,	l’eau,	le	feu	et	l’air
）
を
想
像
力
の
な
か
で
は
た
ら
く
物
質
の
原
型
と
し
て
選
び
、
浩
瀚
な
詩
論
群
を
も
の
し
た
。
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
問
題
系
は
〈
物
質
の
想
像
力
〉（l’im
agination	de	
la	m
atière
）
と
呼
ば
れ
る
3
。
夢
想
は
物
質
か
ら
湧
出
す
る
─
4
。
　
物
質
と
詩
。
こ
の
二
つ
の
言
葉
の
結
び
つ
き
に
、
わ
れ
わ
れ
は
と
き
に
違
和
感
を
覚
え
る
。
詩
は
物
質
で
は
な
く
精
神
に
属
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
。
人
間
の
精
神
的
産
物
の
価
値
に
物
質
を
対
置
し
、
物
質
の
価
値
を
貶
め
る
こ
と
は
文
明
批
判
の
定
石
で
あ
る
。
十
九
世
紀
の
文
献
に
、
す
で
に
そ
の
種
の
批
判
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
歴
史
家
ミ
シ
ュ
レ
（Jules	M
ichelet,	1798-
1874
）の
嘆
き
を
き
い
て
み
よ
う
。「
何
人
も
異
議
を
と
な
え
る
余
地
の
な
い
一
つ	
の
事
実
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
世
の
中
が
物
質
的
に
も
知
的
に
も
大
い
に
進
歩
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
精
神
的
感
覚
は
低
下
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
前
進
し
発
展
し
て
い
る
の
に
、
た
だ
一
つ
、
人
間
の
心
だ
け
は
退
嬰
し
て
い
る
の
で
あ
る
5
。」
お
そ
ら
く
は
、
の
ち
に
近
代
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
時	
代
の
始
ま
り
と
と
も
に
、
こ
の
ロ
マ
ン
的
な
詩
人
歴
史
家
と
同
種
の
憤
慨
を
抱
い
た
者
は
現
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
ミ
シ
ュ
レ
の
語
り
口
は
、
そ
の
ま
ま
二
十
一
世
紀
の
文
明
批
判
論
者
の
言
葉
だ
と
い
っ
て
も
違
和
感
が
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
は
単
に
物
質
が
悪
で
、
精
神
に
の
み
価
値
が
あ
る
と
い
う
主
張
な
の
だ
ろ
う
か
。
否
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。『
海
』（La	m
er,	1861
）
や
『
山
』（La	m
ontagne,		
1868
）
の
よ
う
な
物
質
感
あ
ふ
れ
る
歴
史
書
の
書
き
手
の
言
葉
で
あ
れ
ば
─
。
ミ
シ
ュ
レ
の
文
明
批
判
の
意
味
は
の
ち
に
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
と
し
て
、
精
神
と
物
質
と
い
う
区
別
を
仮
に
と
る
場
合
、
前
者
の
価
値
の
み
を
称
揚
し
、
後
者
を
貶
下
し
よ
う
と
す
る
議
論
が
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
る
こ
と
は
、
な
に
も
精
神
対
物
質
の
二
元
論
を
批
判
す
る
な
ど
と
い
う
大
仰
な
こ
と
を
し
な
く
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
目
の
前
の
物
体
0
0
を
知
覚
し
精
神
0
0
が
描
い
た
知
覚
像
が
、
物
質
に
属
す
る
も
の
か
精
神
に
属
す
る
も
の
か
─
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
。
問
題
な
の
は
、
人
間
が
精
神
と
物
質
と
い
う
認
識
論
的
＝
存
在
論
的
枠
組
み
を
分
節
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
限
り
、
両
者
の
う
ち
一
方
の
み
の
価
値
を
認
め
他
方
を
退
け
る
よ
う
な
議
論
は
、
人
間
や
文
明
の
あ
り
方
を
考
え
る
哲
学
的
営
為
と
し
て
、
実
質
的
に
無
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
精
神
と
物
質
の
交
錯
点
を
こ
そ
、
思
惟
の
対
象
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
系
の
吟
味
に
と
っ
て
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
提
起
し
た
〈
物
質
の
想
像
力
〉
論
は
、
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
原
型
的
固
体
─
石
　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
古
代
哲
学
の
四
大
元
素
を
め
ぐ
っ
　157
6	
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
の
四
大
元
素
と
は
何
か
。
現
代
の
物
質
観
か
ら
み
れ
ば
─
む
ろ
ん
現
代
の
認
識
論
的
枠
組
み
を
過
去
の
学
説
に
遡
及
的
に
外
挿
す
る
こ
と
は
典
型
的
な
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
ム
（
時
代
錯
誤
）
で
あ
っ
て
歴
史
学
の
作
業
と
し
て
は
誤
り
で
あ
る
が
、
あ
え
て
言
う
な
ら
─
地
は
固
体
に
、
水
は
液
体
に
、
風
は
気
体
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
火
は
何
か
。
気
体
の
一
種
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
或
る
科
学
者
に
こ
の
話
を
す
る
と
、
彼
は
「
プ
ラ
ズ
マ
だ
」
と
言
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
た
し
か
に
物
質
相
と
い
う
意
味
で
は
、
炎
の
な
か
は
電
離
状
態
と
な
っ
て
お
り
プ
ラ
ズ
マ
と
呼
ん
で
も
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
7	
こ
こ
で
、
哲
学
者
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
（John	Locke,	1632-1704
）
が
物
体
の
本
質
を
規
定
す
る
際
、〈
拡
が
り
〉
に
加
え
て
固
体
性
（solidity
）
な
い
し
は
不
可
入
性
（im
penetrability
）
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
を
想
起
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。Cf.	John	Locke,	A
n	Essay	concerning	H
um
an	U
nderstanding,	London,	1690,	Book	2,	Chap.	4.	
ロ
ッ
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8	
ア
リ
ス
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。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
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第
三
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（
出
隆
・
岩
崎
允
胤
訳
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岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
。
9	
同
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、
第
二
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第
六
章
、198b30
以
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。
10	
同
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て
詩
論
を
展
開
し
た
。
わ
れ
わ
れ
の
研
究
は
、
彼
の
仕
事
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
地
水
火
風
─
い
ず
れ
の
元
素
も
豊
か
な
想
像
力
を
導
く
が
、
こ
こ
で
は
地
（la	
terre
）
の
想
像
力
を
敷
衍
し
て
み
た
い
。
想
像
力
の
実
体
性
・
物
質
性
を
め
ぐ
る	
議
論
の
深
化
に
は
固
体
元
素
が
ふ
さ
わ
し
い
6
。
デ
カ
ル
ト
（René	D
escartes,	
1596-1650
）
が
物
質
を
定
義
し
て
「
拡
が
り
を
も
つ
も
の
」（l’étendue
）
と
述
べ
た
こ
と
の
形
而
上
学
的
妥
当
性
は
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
問
題
に
し
な
い
。
た
だ
、
想
像
力
の
な
か
で
、
物
質
の
第
一
属
性
は
た
し
か
に
〈
拡
が
り
〉
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
拡
が
り
の
あ
る
物
質
と
し
て
認
識
で
き
る
の
は
、ま
ず
も
っ
て
固
体
、
つ
い
で
液
体
、
そ
し
て
も
っ
と
も
物
質
性
が
希
薄
な
も
の
が
気
体
で
あ
る
と
い
う
直
感
に
さ
し
あ
た
り
従
う
こ
と
に
し
よ
う
。
目
に
見
え
ず
触
知
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
空
気
よ
り
、
手
の
な
か
に
す
く
い
取
る
こ
と
が
で
き
る
水
の
ほ
う
が
物
質
ら
0
0
0
し
い
0
0
、
そ
し
て
、
不
定
形
で
容
器
が
な
け
れ
ば
形
を
維
持
で
き
ず
、
手
に
す
く
っ
て
も
指
の
隙
間
か
ら
流
れ
落
ち
て
し
ま
う
水
よ
り
、
容
器
が
な
く
と
も
自
立
し
、
手
の
な
か
に
留
め
置
く
こ
と
が
で
き
る
石
の
ほ
う
が
、
よ
り
物
質
ら
し
い
0
0
0
0
0
0
0
7
。
　
は
か
ら
ず
も
、
い
ま
、
固
体
物
質
の
具
体
例
と
し
て
石
を
択
ん
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
直
感
に
お
い
て
、
固
体
と
は
第
一
に
石
で
は
あ
る
ま
い
か
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
。
木
も
ガ
ラ
ス
も
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
も
た
し
か
に
日
常
的
な
固
体
物
質
で
あ
る
。
だ
が
、
木
は
木
材
と	
な
っ
て
も
な
お
有
機
的
属
性
を
強
く
残
し
て
お
り
、
生
命
を
も
つ
植
物
と
い
う
印
象
が
前
景
に
出
る
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
や
ガ
ラ
ス
は
人
為
的
に
固
体
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
原
初
的
な
想
像
力
が
要
求
す
る
所
与
と
し
て
の
固
体
と
い
う
印
象
を
手
放
し
で
抱
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
普
遍
的
な
固
体
と
は
、
石
の
ほ
か
に
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（A
ristote,	384-322	av.	
J.-C.
）
が
『
自
然
学
』
の
な
か
で
物
体
の
運
動
を
論
じ
る
と
き
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
石
が
例
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
物
体
の
運
動
と
時
間
の
関
係
を
論
じ
る
と
き
、「
拡
が
り
の
な
い
点
」
に
加
え
、
拡
が
り
を
も
つ
物
体
に
言
及
す
る
際
、
彼
は
「
あ
る
い
は
石
で
あ
り
0
0
0
0
0
0
0
0
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
よ
う
な
な
に
も
の
か
8
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
物
体
の
落
下
現
象
の
検
討
に
際
し
て
、
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
物
体
は
石
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
た
と
え
ば
石
が
落
ち
て
、
人
を
打
っ
た
と
し
よ
う
9
。」
あ
る
い
は
「
石
が
落
下
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
地
上
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
10
」
云
々
。
力
学
の
思
考
実
験
で
例
示
さ
れ
て
い
る
梃
子
の
例
で
も
「〔
…
〕
棒
は
石
を
動
か
し
、
手
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
、
こ
の
手
は
人
間
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
11
」
と
し
て
、
力
の
作
用
を
受
け
る
物
体
の
例
に
（
論
理
的
に
は
い
か
な
る
個
体
物
質
で
も
か
ま
わ
な
い
は
ず
だ
が
）
石
を
挙
げ
て
い
る
。
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12	Roger	Caillois,	Pierres,	Paris:	Gallim
ard,	1966.	Gallim
ard,	coll.	«	Poésie	»,	1970,	pp.7-9.
13	Livre	XXXVII,	LIV
,	Loeb	146,	Littré	p.561.	
底
本
は
リ
ト
レ
に
よ
る
仏
訳
版
（Pline	l’ancien,	H
istoire	naturelle,	édition	d’Ém
ile	Littré,	2	vols.,	Paris:	D
ubochet,	1848-1850
）
第
二
巻
と
し
た
。
以
下
、
本
書
の
出
典
箇
所
は
、
原
文
の
巻
数
（
ロ
ー
マ
数
字
）、
原
文
の
章
数
（
ロ
ー
マ
数
字
）、
ロ
ー
ブ
版
（H
.	Rackham
,	W
.H
.S.	Jones	&
	D
.E.	Eichholz	(tr.),	Pliny-	
N
atural	H
istory, 	10	vols.,	Loeb	Classical	Library,	1938-1962
）
の
節
数
、
リ
ト
レ
版
第
二
巻
の
頁
数
の
順
で
示
す
。
た
と
え
ば
、
上
の
引
用
箇
所
は
、
原
典
の
第
三
七
巻
・
五
四
節
、
ロ
ー
ブ
版
の
一
四
六
節
、
リ
ト
レ
版
（
第
二
巻
）
の
五
六
頁
で
あ
る
。
石の夢、土の夢　（4）
　
し
た
が
っ
て
、
固
体
の
想
像
力
を
め
ぐ
る
議
論
に
不
可
欠
な
の
は
、
石
、
あ
る
い
は
広
く
鉱
物
に
関
す
る
精
神
史
を
渉
猟
す
る
作
業
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
探
究
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
は
、
今
日
の
分
類
で
は
、
科
学
・
哲
学
・
文
学
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
属
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
。
２
　
石
の
想
像
力
Ⅰ
─
持
続
と
変
化
鉱
脈
の
夜
に
抱
か
れ
て
眠
る
石
た
ち
の
こ
と
…
カ
イ
ヨ
ワ
『
石
た
ち
』
生
命
よ
り
も
古
い
石
た
ち
　
碑
や
墓
標
、
建
築
物
の
材
料
と
し
て
石
が
使
わ
れ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
物
理
的
な
耐
久
性
の
た
め
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
石
は
永
遠
と
い
う
観
念
と
容
易
に
結
び
つ
く
物
質
で
あ
り
、
石
の
象
徴
的
属
性
の
第
一
は
、
持
続
性
0
0
0
・
不
変
性
0
0
0
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。そ
の
広
範
な
知
的
関
心
の
拡
が
り
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
石
に
つ
い
て
の
思
索
と
夢
想
に
多
く
の
著
作
を
さ
さ
げ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
ロ
ジ
ェ
・
カ
イ
ヨ
ワ
（Roger	Caillois,	1913-1978
）
が
石
た
ち
を
言
祝
ぐ
言
葉
を
ま
ず
は
聴
く
こ
と
に
し
よ
う
12
。「
標
石
や
石
碑
は
風
雨
に
晒
さ
れ
る
が
名
声
や
畏
敬
を
受
け
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
自
ら
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
の
み
で
あ
る
。」
こ
の
持
続
性
は
、
石
に
加
工
が
施
さ
れ
て
以
降
の
未
来
に
対
し
て
保
証
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
過
去
に
も
開
か
れ
て
い
る
。
「
石
た
ち
は
人
間
よ
り
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
る
。
人
類
は
地
上
に
現
れ
た
と
き
、
自
ら
の
技
巧
の
刻
印
を
石
た
ち
に
し
る
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
石
た
ち
を
細
工
し
て
、
な
に
か
野
卑
な
用
途
、
あ
る
い
は
奢
侈
の
た
め
や
歴
史
的
な
用
途
に
差
し
向
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
。
石
た
ち
は
自
ら
の
記
憶
だ
け
を
永
遠
に
と
ど
め
る
。」
石
の
存
在
は
地
球
の
歴
史
の
な
か
で
、
生
命
に
先
立
つ
。「
私
が
語
る
の
は
生
命
よ
り
も
古
い
石
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
石
た
ち
は
生
命
の
出
現
し
た
の
ち
も
、
そ
の
ま
ま
の
姿
で
冷
た
い
地
表
に
と
ど
ま
り
、
他
方
、
生
命
は
そ
こ
で
繁
栄
の
運
命
を
手
に
し
た
。
私
が
語
る
の
は
、
石
た
ち
の
こ
と
。
死
を
待
つ
こ
と
さ
え
な
く
、
た
だ
自
ら
の
上
を
砂
、
驟
雨
あ
る
い
は
波
濤
、
嵐
、
時
が
過
ぎ
去
る
ま
ま
に
す
る
ほ
か
何
も
し
な
い
石
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。」
生
命
よ
り
も
古
く
、
生
命
を
も
た
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
死
を
も
こ
え
る
石
た
ち
。
　
風
雪
に
耐
え
、
水
の
浸
食
に
も
抵
抗
す
る
石
は
、
ま
た
焔
に
対
し
て
も
強
い
。
焔
に
決
し
て
焦
が
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
鉱
物
で
あ
る
石
綿
は
、
古
く
か
ら
鉱
物
譜
の
な
か
で
注
目
さ
れ
て
き
た
。
古
代
ロ
ー
マ
の
将
軍
に
し
て
博
物
学
者
で
あ
っ
た
プ
リ
ニ
ウ
ス（Pline	l’ancien,	22/23-79	ap.	J.-C.
）の
主
著『
博
物
誌
』（Naturalis		
H
istoria,	37	vols.,	77
）
に
は
「
石
綿
は
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
の
山
に
産
し
、
鉄
の
色
を
し
て
い
る
」
と
あ
る
13
。
石
綿
を
意
味
す
る
ア
ス
ベ
ス
ト
（l’asbeste
）
は
ギ
リ
シ
ャ
語
で
「
不
滅
の
」
と
か
「
消
せ
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ャ
で
は
ラ
ン
プ
の
芯
と
し
て
使
わ
れ
た
ら
し
い
14
。
ち
な
み
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
　155
14	«A
SBEST
»	(...)	T
erm
e	com
posé	de	alpha	privatif,	et	du	m
ot	grec	signifiant	consum
é.	Substance	ainsi	nom
m
ée,	parce	qu’elle	servait,	chez	les	anciens,	à	faire	des	
m
èches	de	lam
pe	qui	ne	se	consum
aient	pas,	et	passait,	une	fois	enflam
m
ée,	pour	ne	plus	pouvoir	être	éteinte.	(Ém
ile	Littré,	 D
ictionnaire	de	la	langue	française,	4	
vols.,	Paris,	1863-73.	)
15	
な
お
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
語
で
、
サ
ラ
マ
ン
ド
ル
は
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
の
謂
で
あ
る
。
16	
断
章
二
〇
。
底
本
はF.	D
e	M
ély,	Les	lapidaires	de	l’antiquité	et	du	m
oyen	age,	tom
e	III,	Paris:	Ernst	Leroux,	1902	
に
所
載
の
仏
訳	T
héophraste,	«	Le	livre	des	pierres	»,	
O
euvre	num
érisée	par	M
arc	Szw
ajcer
。
参
照
し
た
の
は
、
こ
の
仏
訳
集
の
電
子
テ
キ
ス
ト
版
（http://rem
acle.org/bloodw
olf/erudits/theophraste/pierres.htm
）
で
あ
り
、
断
章
番
号
は
こ
の
仏
訳
者
に
よ
る
も
の
。
17	
鉱
物
質
の
物
質
を
狂
熱
し
、
灰
状
の
物
質
を
得
る
技
術
。
た
と
え
ば
、
石
灰
石
を
煆
焼
す
る
と
生
石
灰
に
な
る
。
18	
仏
訳
断
章
一
〇
。
（5）　国際経営論集　No.58　2019
石
綿
は
火
蜥
蜴
（la	salam
andre
）
の
体
毛
か
ら
で
き
る
と
長
ら
く
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
火
蜥
蜴
と
は
、
焔
の
な
か
で
生
き
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
想
像
的
な
生
物
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
焔
に
焼
か
れ
な
い
石
綿
の
こ
と
を
、
古
い
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
、
サ
ラ
マ
ン
ド
ル
（la	salam
andre
あ
る
い
はla	salam
andre	pierreuse
）
と
い
う
15
。
焔
の
な
か
で
蠢
く
サ
ラ
マ
ン
ド
ル
は
、
動
物
界
と
鉱
物
界
を
越
境
す
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
る0
。
燃
え
る
石
、
生
殖
す
る
石
　
焔
に
焼
か
れ
な
い
石
が
あ
る
一
方
で
、
燃
え
る
石
が
あ
る
こ
と
も
、
古
代
の
鉱
物
誌
が
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
プ
リ
ニ
ウ
ス
か
ら
時
代
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
四
世
紀
ほ
ど
、『
人
さ
ま
ざ
ま
』（Caractères
）
と
い
う
邦
題
で
知
ら
れ
る
書
物
の
書
き
手
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ス（T
héophraste,	v.372
-v.288	av.	J.-C.
）に
は
、『
石
さ
ま
ざ
ま
』（Les	livres	des	pierres
）
と
で
も
訳
す
る
べ
き
鉱
物
誌
が
あ
る
。
は
や
く
も
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
に
と
っ
て
、
石
は
奇
想
的
な
博
物
誌
の
対
象
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
石
綿
と
は
逆
に
「
脆
い
石
の
な
か
に
は
〔
…
〕
火
中
に
投
ず
る
と
熾
火
の
よ
う
に
な
り
、
長
い
時
間
燃
え
続
け
る
も
の
も
あ
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
16
。
こ
れ
が
石
炭
の
こ
と
な
の
か
、
あ
る
い
は
な
に
か
別
の
物
質
な
の
か
、
正
確
な
同
定
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。
と
に
か
く
、
石
を
め
ぐ
る
想
像
力
の
な
か
で
、
火
と
の
関
係
が
古
来
注
目
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
の
ち
に
煆かし
ょ
う焼
17
（la	calcinations	
石
灰
化
）
と
い
っ
た
技
術
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
　
と
こ
ろ
で
、
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ス
は
、
さ
ら
に
奇
妙
な
石
の
こ
と
も
記
述
し
て
い
る
。「〔
或
る
種
の
石
の
〕
も
っ
と
も
偉
大
で
も
っ
と
も
驚
嘆
に
値
す
る
特
性
は
─
そ
れ
が
真
実
だ
と
す
れ
ば
─
出
産
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
18
。」
生
殖
す
る
石
！
　
こ
こ
に
は
生
物
と
無
生
物
、
有
機
体
と
無
機
物
と
い
っ
た
区
別
が
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
火サラ
マ
ン
ド
ル
蜥
蜴
が
動
物
界
か
ら
鉱
物
界
へ
と
そ
の
体
毛
を
伸
ば
す
よ
う
に
、
石
も
木
の
よ
う
に
燃
焼
し
、
動
物
と
同
じ
よ
う
に
生
殖
す
る
。
自
然
の
三
界
（
動
物
界
・
植
物
界
・
鉱
物
界
）
の
弁
別
は
い
と
も
簡
単
に
破
ら
れ
る
。
も
と
も
と
西
欧
の
自
然
思
想
は
、
伝
統
的
に
、
こ
の
よ
う
な
分
類
を
越
境
す
る
蝙
蝠
的
存
在
を
理
論
的
に
要
請
し
て
き
た
。
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ス
の
よ
う
な
奇
想
的
な
博
物
誌
の
伝
え
る
〈
生
殖
す
る
石
〉
と
い
っ
た
存
在
は
、
単
に
珍
奇
な
も
の
へ
の
好
奇
心
ゆ
え
に
記
述
さ
れ
た
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
。
そ
の
背
景
に
は
、
存
在
の
大
連
0
0
0
0
0
鎖0
の
完
全
な
充
填
と
い
う
欲
望
が
隠
れ
て
い
る
。
　
存
在
の
大
連
鎖
と
は
何
か
。
こ
れ
は
西
洋
自
然
思
想
史
の
根
幹
に
か
か
わ
る
重
要
な
概
念
で
あ
る
が
、
そ
の
要
諦
の
み
を
説
明
す
れ
ば
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
世
界
の
す
べ
て
の
存
在
物
に
は
価
値
的
な
序
列
が
あ
り
、
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19	
イ
デ
ア
説
に
つ
い
て
は
次
回
連
載
で
詳
述
す
る
。
こ
こ
で
は
「
善
の
イ
デ
ア
」
と
は
「
善
そ
の
も
の
」
と
か
「
あ
ら
ゆ
る
善
の
根
源
」、
あ
る
い
は
か
な
り
大
雑
把
な
理
解
で
は
あ
る
が
「
神
」
ほ
ど
の
意
味
に
と
ら
え
て
お
こ
う
。
20	A
rthur	O
.	Lovejoy,	T
he	Great	Chain	of	Being:	A
	Study	of	the	H
istory	of	an	Idea,	Cam
bridge	[M
ass.]:	H
arvard	U
niversity	Press,	1936.	
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
『
存
在
の
大
い
な
る
連
鎖
』（
内
藤
健
二
訳
）、
晶
文
社
、
一
九
七
五
年
、
六
一
頁
。
21	
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
動
物
誌
』、
第
八
巻
、
第
一
章
、588B
。『
動
物
誌
』（
島
崎
三
郎
訳
）、
上
下
巻
、
一
九
九
八-
一
九
九
九
年
、
岩
波
文
庫
。
22	Lia	Form
igari,	art.“
Chain	of	Being”,	in	D
ictionary	of	the	H
istory	of	Ideas,	N
ew
	Y
ork:	C.	Scribner,	1968.	
リ
ア
・
フ
ォ
ル
ミ
ガ
リ
、
項
目
「
存
在
の
連
鎖
」（
高
山
宏
訳
）、『
西
洋
思
想
大
事
典
』、
第
三
巻
、
平
凡
社
、
一
九
九
〇
年
、
二
三
八
頁
。
23	Lynn	W
hite,	Jr.,	M
achina	ex	D
eo,	M
ass.:	M
IT
	Press,	1968.	
リ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
・
ジ
ュ
ニ
ア
『
機
械
と
神
』（
青
木
靖
三
訳
）、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
二
年
、
八
八
頁
。
石の夢、土の夢　（6）
そ
れ
は
善
の
イ
デ
ア
19
と
の
距
離
の
遠
近
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
る
─
つ
ま
り
善
の
イ
デ
ア
に
近
い
も
の
ほ
ど
価
値
が
高
く
、
イ
デ
ア
か
ら
離
れ
る
ほ
ど
に
価
値	
が
乏
し
い
─
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
物
は
一
本
の
鎖
の
よ
う
に
序
列
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
概
念
を
「
存
在
の
大
連
鎖
」（T
he	Great	Chain	of	
Being
）
と
呼
ぶ
。
観
念
史
家
ア
ー
サ
ー
・
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
に
よ
れ
ば
、
存
在
の
大
連	
鎖
は
「
中
世
を
通
じ
十
八
世
紀
後
半
に
至
る
ま
で
、
多
く
の
哲
学
者
、
ほ
と
ん
ど
の
科
学
者
、
そ
し
て
実
に
ほ
と
ん
ど
の
教
育
の
あ
る
人
々
が
疑
わ
ず
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
宇
宙
の
構
造
の
概
念
、
す
な
わ
ち
、
巨
大
な
ま
た
は
─
連
続
性
の
原
理
の
厳
格
で
は
あ
る
が
ほ
と
ん
ど
厳
密
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
論
理
に
よ
れ
ば
─
無
限
の
数
、
階
層
的
秩
序
に
配
列
さ
れ
、
下
は
ほ
と
ん
ど
非
存
在
す
れ
す
れ
の
極
め
て
乏
し
い
存
在
物
か
ら
『
あ
ら
ゆ
る
段
階
』
を
通
っ
て
完
全
を
極
め
た
も
の
（ens	perfectissim
um
）
─
す
な
わ
ち
、
も
っ
と
正
統
的
な
言
い
方
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
と
絶
対
者
と
の
間
の
相
違
は
無
限
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
最
高
度
に
可
能
な
被
造
物
─
に
ま
で
至
る
鉄
の
鎖
か
ら
成
り
立
っ
て
い
て
、
そ
の
鎖
の
各
々
が
直
ぐ
上
の
も
の
と
直
ぐ
下
の
も
の
と
『
可
能
な
限
り
小
さ
い
』
程
度
の
相
違
に
よ
っ
て
へ
だ
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
〔
…
〕
宇
宙
観
」
で
あ
り
、
歴
史
的
に
は
プ
ラ
ト
ン
（Platon,	v.427
-v.347	av.	J.-C.
）
に
お
い
て
す
で
に
確
立
し
て
い
る
20
。
こ
の
宇
宙
観
に
立
つ
と
、
存
在
の
価
値
的
位
階
の
下
位
に
鉱
物
が
位
置
し
、
中
位
に
は
植
物
・
動
物
、
上
位
に
は
人
間
が
（
そ
し
て
頂
点
に
は
イ
デ
ア
的
・
神
的
存
在
が
）
位
置
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
存
在
の
各
段
階
の
間
に
飛
躍
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
存
在
の
連
鎖
の
す
べ
て
の
段
階
は
存
在
物
に
よ
っ
て
充
填
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
う
な
れ
ば
、
赤
と
黄
の
あ
い
だ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
諧
調
の
橙
が
存
在
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
「
充
満
の
原
理
」（principle	
of	plenitude
）
と
か
「
諸
形
相
の
充
溢
」（plenum
	form
arum
）
と
呼
ば
れ
る
。
だ
か
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
動
物
分
類
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
陸
生
生
物
と
水
生
生
物
の
間
に
い
ず
れ
と
も
決
し
難
い
中
間
形
態
（
今
日
で
い
う
と
こ
ろ
の
両
生
類
な
ど
）
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
21
。
こ
れ
は
動
物
種
ど
う
し
に
か
ぎ
ら
ず
、
動
物
と
植
物
の
境
界
に
も
、
植
物
と
鉱
物
の
境
界
に
も
、
鉱
物
と
動
物
の
境
界
に
も
、
そ
し
て
生
物
と
無
生
物
の
境
界
に
も
、
無
数
の
中
間
形
態
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
22
。
生
殖
す
る
石
な
る
も
の
を
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ス
が
報
告
し
て
い
る
の
は
、彼
が
プ
ラ
ト
ン
の
ア
カ
デ
メ
イ
ア
に
学
び
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
リ
ュ
ケ
イ
オ
ン
の
後
継
者
と
も
な
っ
た
哲
学
者
で
あ
る
以
上
、
鉱
物
と
動
物
の
中
間
形
態
に
対
す
る
哲
学
的
要
請
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
古
代
的
自
然
観
は
、
啓
蒙
主
義
の
時
代
に
な
る
と
、
古
代
の
異
教
的
思
想
が
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
文
脈
で
参
照
さ
れ
23
、
ふ
た
た
び
、
石
は
生
き
て
い
る
と
か
、
結
晶
体
の
成
長
は
生
命
現
象
で
あ
る
と
い
っ
た
主
張
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
本
稿
で
も
、
の
ち
に
十
八
・
十
九
世
紀
の
生
命
論
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
そ
の
様
子
を
目
撃
す
る
こ
　153
24	Plotin,	Ennéade,	VI	7	(traité	38),	ch.	11,	23-32.	
以
下
の
仏
訳
な
ら
び
に
邦
訳
を
参
照
し
て
訳
出
し
た
。M
.-N
.	Bouillet	(trad.),	Les	Ennéades	de	Plotin,	t.	3,	Paris:	H
achette,	1861.	
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
『
エ
ネ
ア
デ
スVI-7
〔
三
八
〕　
い
か
に
し
て
イ
デ
ア
の
群
が
成
立
し
た
か
。
お
よ
び
善
者
に
つ
い
て
』（
水
地
宗
明
訳
）、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
全
集
、
第
四
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
、
四
二
三-
四
二
四
頁
。
訳
文
中
、（
　
）
内
は
邦
訳
者
に
よ
る
補
足
。
25	Ennéade,	IV
	4	(traité	28),	22,	14-18.	
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
『
エ
ネ
ア
デ
スIV
-4
〔
二
八
〕　
魂
の
諸
問
題
に
つ
い
て
　
第
二
篇
』（
田
之
頭
安
彦
訳
）、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
全
集
、
第
三
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
、
一
六
七
頁
。
訳
文
中
、（
　
）
内
は
邦
訳
者
に
よ
る
補
足
。
26	Ennéade,	IV
	4	(traité	28),	27,	8-10.	
前
掲
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
全
集
、
第
三
巻
、
一
八
〇
頁
。
（7）　国際経営論集　No.58　2019
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
地
下
の
胎
動
　
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ス
よ
り
も
い
っ
そ
う
顕
著
に
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
的
思
想
を
表
明
し
て
い
る
哲
学
者
、
た
と
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
的
思
考
を
古
代
末
期
の
ギ
リ
シ
ャ
に
展
開
し
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
（Plotin,	v.205-270
）
の
著
作
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。
　「〔
…
〕
植
物
の
場
合
─
こ
の
世
界
の
植
物
の
原
理
も
生
き
て
い
る
と
さ
れ
た
の
だ
が
─
一
体
こ
こ
の
土
の
場
合
も
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
土
に
も
っ
と
も
類
す
る
も
の
（
岩
石
な
ど
）
が
土
の
内
で
生
み
出
さ
れ
、
造
形
さ
れ
る
様
子
を
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
把
握
す
る
な
ら
ば
、
植
物
の
場
合
と
同
様
に
こ
の
場
合
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
土
の
本
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、岩
石
（
鉱
物
）
の
増
大
と
形
成
や
、
山
の
成
長
と
内
か
ら
の
造
形
は
、
ま
ず
間
違
い
な
く
土
の
内
部
で
工
作
し
、
形
を
付
与
す
る
生
き
た
原
理
の
仕
業
で
あ
る
と
信
じ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
原
理
は
土
の
形
相
、
し
か
も
制
作
す
る
形
相
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
樹
木
の
内
に
い
わ
ゆ
る
自
然
（
植
物
的
魂
）
が
存
在
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
大
地
（
土
）
は
、
樹
木
で
い
え
ば
根
幹
に
相
当
し
、
大
地
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
石
は
、
樹
木
か
ら
切
断
さ
れ
た
一
部
（
枝
な
ど
）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
石
が
そ
う
い
う
目
に
会
わ
ず
に
、
ま
だ
大
地
に
連
接
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
生
き
て
い
る
植
物
か
ら
ま
だ
切
断
さ
れ
て
い
な
い
部
分
（
枝
な
ど
）
に
相
応
す
る
の
で
あ
る
24
。」
　
こ
こ
で
は
、
鉱
物
と
植
物
の
成
長
の
原
理
が
同
一
の
形
相
付
与
作
用
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
自
然
の
三
界
を
絶
対
的
に
区
別
す
る
よ
う
な
観
念
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
動
植
物
と
鉱
物
の
本
質
的
差
異
を
認
め
ず
、
自
然
の
三
界
す
べ
て
に
共
通
の
成
長
作
用
を
想
定
す
る
点
で
、「
存
在
の
大
連
鎖
」
の
観
念
を
さ
ら
に
遡
り
、
ア
ニ
ミ
ス
ム
的
思
考
へ
と
接
近
す
る
か
に
み
え
る
。
鉱
物
と
動
物
・
植
物
の
あ
い
だ
の
中
間
形
態
や
連
続
性
の
指
摘
と
い
う
以
上
に
、
鉱
物
や
大
地
と
い
う
無
機
的
自
然
物
に
も
魂
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
判
断
が
前
景
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
人
は
大
地
よ
り
成
長
し
て
く
る
も
の
（
植
物
）
か
ら
推
し
て
、
大
地
が
成
長
を
司
る
魂
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
現
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
動
物
も
、
大
地
か
ら
発
生
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
な
ぜ
『
大
地
は
生
き
も
の
で
も
あ
る
』
と
言
え
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
大
地
が
一
定
の
大
き
さ
の
あ
る
生
き
も
の
で
、
宇
宙
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、『
大
地
は
知
性
さ
え
も
有
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
神
で
も
あ
る
』
と
な
ぜ
言
え
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
25
。」
岩
石
の
成
長
は
魂
の
作
用
で
あ
る
と
さ
れ
る
。「
土
か
ら
成
る
（
大
地
の
）
身
体
は
、
大
地
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
と
き
と
、
大
地
に
結
び
つ
い
た
ま
ま
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
き
と
で
は
、
こ
れ
を
同
じ
も
の
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
石
は
大
地
に
結
び
つ
い
て
（
そ
の
な
か
に
埋
蔵
さ
れ
て
）
い
る
限
り
は
、
大
き
く
な
っ
て
い
く
け
れ
ど
も
、
大
地
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
切
断
さ
れ
た
ま
ま
の
大
き
さ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
26
〔
…
〕。」
　
大
地
の
な
か
で
石
が
成
長
す
る
と
い
う
観
念
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
近
代
ま
で
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27	Gabriel	Gohau,	U
ne	histoire	de	la	géologie,	Paris:	La	D
ecouverte,	1987.	
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ゴ
オ
ー
『
地
質
学
の
歴
史
』（
菅
谷
暁
訳
）、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
七
年
、
一
四
七
頁
。
28	Johann	Gottlob	Lehm
ann,	T
raité	de	physique,	d’histoire	naturelle,	de	m
inéralogie	et	de	m
étallurgie,	tom
e	I,	Paris:	Jean-T
hom
as	H
érissant,	1795,	p.383.
29	Ibid.,	pp.383-384.
30	Ibid.,	p.386.	
こ
の
詩
句
の
出
典
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
の
鉱
山
技
術
官
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
＝
マ
リ
ー
・
エ
ロ
ン
・
ド
・
ヴ
ィ
ユ
フ
ォ
ス
（Baron	A
ntoine-M
arie	H
éron	de	
V
illefosse,	1774-1852
）
は
著
書
『
鉱
物
資
源
論
』（D
e	la	richesse	m
inérale,	tom
e	I,	Paris:	T
reuttel	et	W
ürtz,	1819,	p.61
）
で
レ
ー
マ
ン
を
引
き
、
こ
の
詩
句
を
次
の
よ
う
に
仏
訳
し
て
い
る
。	Bientôt	le	tem
ps	rétablit	dans	le	sein	de	la	terre	ce	qui	eu	a	été	arraché,	conservant	ainsi	l’alim
ent	des	m
ines	inépuisables.
31	Lehm
ann,	op.	cit.,	p.386.
32	
ド
イ
ツ
で
の
名
は
ホ
ル
バ
ッ
ハ
（Paul	H
einrich	D
ietrich	von	H
olbach
）
で
あ
る
。
石の夢、土の夢　（8）
受
け
継
が
れ
る
。
十
八
世
紀
頃
ま
で
の
西
欧
で
は
、
た
と
え
ば
或
る
鉱
山
で
銅
鉱
石
を
採
り
つ
く
し
た
と
し
て
も
、
数
十
年
な
り
数
百
年
な
り
の
時
間
が
た
て
ば
、
地
下
で
銅
が
成
長
し
、
豊
か
な
銅
鉱
脈
を
形
成
す
る
と
い
っ
た
考
え
が
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
の
地
質
学
者
レ
ー
マ
ン
（Johann	Gottlob	Lehm
ann,	
1719-1767
）
は
『
自
然
学
・
博
物
学
・
鉱
物
学
・
冶
金
学
の
概
論
』（T
raité	de	
physique,	d’histoire	naturelle,	de	m
inéralogie	et	de	m
étallurgie,	3	
vols,	Paris,	1795
）
第
一
巻
・
第
七
章
を
「
問
題
の
検
証
─
鉱
石
は
大
地
の
深
奥
で
今
も
あ
ら
た
に
形
成
・
成
長
し
て
い
る
の
か
」
と
題
し
、
地
下
で
石
が
成
長
す
る
現
象
を
鉱
物
質
の
微
粒
子
の
運
動
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
ザ
ク
セ
ン
地
方
各
地
の
鉱
山
を
実
際
に
調
査
し
た
経
験
を
も
つ
27
レ
ー
マ
ン
は
、
鉱
夫
の
証
言
を
引
く
。「
こ
こ
で
は
石
英
と
そ
の
結
晶
化
を
例
に
と
り
た
い
。
鉱
山
の
労
働
者
、
と
く
に
ハ
ル
ツ
山
地
（le	H
artz
）
の
鉱
夫
た
ち
は
、
何
世
紀
も
前
に
閉
山
し
た
多
く
の
鉱
山
を
再
開
し
た
と
き
、
そ
こ
に
は
大
量
の
結
晶
〔
水
晶
〕
が
存
在
し
、
そ
の
形
成
は
地
下
水
に
溶
け
込
ん
で
い
る
微
細
な
土
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
28
。」
レ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
地
下
水
に
含
ま
れ
る
土
は
、
飽
和
状
態
と
な
り
、
徐
々
に
析
出
す
る
。
析
出
し
た
土
が
徐
々
に
固
く
な
っ
て
、
石
の
硬
度
に
達
し
た
の
で
あ
る
29
。」
レ
ー
マ
ン
は
或
る
ラ
テ
ン
詩
人
の
詩
句
の
一
節
を
引
用
し
、
掘
り
つ
く
さ
れ
た
鉱
山
の
地
中
で
は
、
し
ば
ら
く
す
る
と
鉱
物
が
再
生
し
、
ふ
た
た
び
金
属
鉱
石
の
採
掘
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
伝
説
を
示
す
。
大
地
の
深
奥
よ
り
掘
り
出
さ
れ
た
る
も
の
を
時
は
ほ
ど
な
く
回
復
し
、
無
尽
の
鉱
山
の
恵
み
を
保
つ
。
Inque	brevi	spatio,	quae	sunt	effossa,	reponit,
T
em
pus	inexhausti	servans	alim
enta	m
etalli.
30
　
鉱
山
の
地
下
で
は
新
た
な
金
属
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
正
確
に
言
う
な
ら
「
金
属
は
新
た
に
産
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
形
成
さ
れ
る
と
み
る
も
の
は
、す
べ
て
凝
集
過
程
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
も
の
、
あ
る
い
は
、
そ
の
金
属
の
種しゅ
と
し
て
す
で
に
完
全
で
あ
っ
た
金
属
微
粒
子
が
互
い
に
結
合
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
31
。」
レ
ー
マ
ン
の
説
明
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
大
地
の
魂
が
鉱
物
を
成
長
さ
せ
る
と
い
う
物
活
論
的
説
明
を
粒
子
の
運
動
に
よ
っ
て
機
械
論
的
に
と
ら
え
な
お
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
唯
物
論
・
粒
子
論
・
機
械
論
に
よ
っ
て
古
代
の
物
活
論
的
自
然
観
が
─
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
─
新
た
な
説
明
を
得
る
様
は
、
十
八
世
紀
の
自
然
論
に
一
種
独
特
な
現
象
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
レ
ー
マ
ン
の
テ
ク
ス
ト
は
も
と
も
と
ド
イ
ツ
語
で
執
筆
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ド
ル
バ
ッ
ク
（Baron	Paul-H
enri	T
hiry	d’H
olbach,	1723-1789
）
に
よ
っ
て
仏
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
言
い
添
え
て
お
こ
う
。
ド
ル
バ
ッ
ク
は
ド
イ
ツ
貴
族
の
出
身
で
32
フ
ラ
ン
ス
で
活
躍
し
た
哲
学
者
で
あ
る
が
、
十
八
世
紀
を
代
表
す
る
唯
物
論
　151
33	
次
回
連
載
を
参
照
。
34	Livre	XXXVII,	LXVII,	Loeb	181,	Littré	p.566.
35	
原
文
で	X
ensi	
と
ロ
ー
マ
ナ
イ
ズ
さ
れ
た
こ
の
地
名
が
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
漢
字
で
表
記
さ
れ
る
の
か
、
正
確
な
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
キ
ル
ヒ
ャ
ー
の
属
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
が
十
八
世
紀
に
刊
行
し
た
『
フ
ラ
ン
ス
語
お
よ
び
ラ
テ
ン
語
普
遍
事
典
』（D
ictionnaire	universel	françois	et	latin
）、
通
称
『
ト
レ
ヴ
ー
事
典
』（D
ictionnaire	de	T
révoux.	
初
版
は
一
七
〇
四
年
、
最
後
の
版
で
あ
る
第
六
版
は
一
七
七
一
年
）
の
項
目
を
論
じ
た
小
関
武
史
「『
ト
レ
ヴ
ー
事
典
』
の
東
ア
ジ
ア
関
係
項
目
」（
一
橋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
紀
要
『
一
橋
法
学
』
第
一
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
二
年
、
六
八
七-
七
二
一
頁
）
がX
ensi
を
「
陝せん
西せい
省しょ
う」
と
転
写
し
て
い
る
（
六
九
九
頁
）
こ
と
に
従
う
。
な
お
、
発
音
が
類
似
し
地
理
的
に
も
隣
接
し
て
い
る
地
名
に
「
山さん
西せい
省しょ
う」
が
あ
り
、
あ
る
い
は
こ
ち
ら
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
現
代
中
国
語
の
ピ
ン
イ
ン
で
は
陝
西
は	Shǎnxī
、
山
西
は	Shānxī	
で
あ
っ
て
両
者
は
酷
似
し
て
い
る
。
現
代
フ
ラ
ン
ス
語
で
の
一
般
的
な
表
記
も
、
陝
西
が	Le	Shaanxi
、
山
西
は	Le	Shanxi	
で
あ
り
、
紛
ら
わ
し
い
こ
と
こ
の
上
な
い
。
36	K
ircher,	China	illustrata,	A
m
sterdam
,	1667.	T
rad.	fr.:	K
irchère,	La	chine,	A
m
sterdam
:	Jean	Jansson	a	W
aesberge,	&
	les	heritiers	d’Elizee	W
eyerstraet,	1670,	p.277.	
慶
應
義
塾
図
書
館
貴
重
書
室
蔵
本
。
強
調
原
文
。
37	Ibid.
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的
自
然
観
の
表
明
者
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
デ
ィ
ド
ロ
＆
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
編
纂
し
た
『
百
科
全
書
』33
で
は
、
化
学
、
冶
金
学
、
地
学
な
ど
の
項
目
を
多
数
執
筆
し
て
い
る
こ
と
も
記
憶
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
が
レ
ー
マ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
同
時
代
の
科
学
文
献
を
渉
猟
し
、
と
き
に
外
国
語
か
ら
翻
訳
す
る
な
か
で
得
た
知
識
は
、
そ
の
唯
物
論
哲
学
に
数
多
く
の
材
料
を
提
供
し
て
い
る
。
啓
蒙
の
時
代
の
自
然
観
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
デ
ィ
ド
ロ
の
生
物
論
を
通
し
て
、
さ
ら
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
る
。
月
を
う
つ
す
石
　
さ
て
、
い
ま
少
し
、
変
化
す
る
石
と
い
う
相
を
追
い
か
け
て
み
よ
う
。
先
述
の
プ
リ
ニ
ウ
ス
『
博
物
誌
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。「
セ
レ
ナ
イ
ト
は
無
色
透
明
で
、
蜂
蜜
色
の
光
沢
を
も
つ
。
こ
の
石
は
月
の
似
像
を
含
ん
で
お
り
、
月
の
満
ち
欠
け
に
応
じ
て
、
こ
の
像
も
満
ち
欠
け
す
る
。
こ
の
石
は
ア
ラ
ブ
に
産
す
る
34
。」
こ
れ
に
似
た
石
が
支
那
に
も
産
出
す
る
こ
と
を
十
七
世
紀
ド
イ
ツ
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
、
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
・
キ
ル
ヒ
ャ
ー
（A
thanase	K
irchère,	1601/02-	
1680
）
が
伝
え
て
い
る
。
彼
の
『
支
那
図
説
』（China	illustrata,	1667
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。「
支
那
の
地
質
学
者
が
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
、
陝せん
西せい
省しょ
う（X
ensi
）35
の
山
で
は
、
月
の
満
ち
欠
け
に
し
た
が
っ
て
大
き
く
な
っ
た
り
小
さ
く
な
っ
た
り
す
る
石
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
石
は
大
変
に
価
値
が
あ
る
。
多
く
の
博
物
学
者
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
地
方
〔
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
〕
で
産
出
す
る
セ
レ
ナ
イ
ト
0
0
0
0
0
と
い
う
石
は
滑
石
0
0
（T
alc
）
の
一
種
で
あ
り
、
こ
の
支
那
の
石
と
同
様
に
、
月
の
満
ち
欠
け
に
応
じ
て
変
化
す
る
36
。」
た
だ
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
と
は
違
っ
て
キ
ル
ヒ
ャ
ー
は
こ
れ
に
注
釈
し
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。「
私
が
観
察
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
鏡
石
（pierre	speculaire.	sic
）
は
月
の
光
に
よ
っ
て
輝
き
、
こ
の
天
体
の
変
化
を
忠
実
に
う
つ
し
だ
す
鏡
の
よ
う
に
働
く
。
新
月
の
と
き
、
満
月
の
と
き
、
月
が
昇
る
と
き
、
沈
む
と
き
─
こ
う
し
た
変
化
を
石
は
映
し
出
す
の
だ
。
素
朴
な
精
神
を
も
っ
た
人
々
は
、
石
は
こ
の
天
体
か
ら
降
り
注
ぐ
反
射
光
に
よ
っ
て
自
ら
を
変
化
さ
せ
る
と
信
じ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
だ
ま
さ
れ
て
い
る
。
石
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
決
し
て
変
化
せ
ず
、
同
じ
状
態
を
保
っ
て
お
り
、
た
だ
こ
の
夜
の
天
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
状
態
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
ら
は
見
て
い
る
と
い
う
の
に
37
。」
こ
の
あ
た
り
は
、
紀
元
一
世
紀
の
博
物
学
者
と
十
七
世
紀
の
百
科
全
書
的
イ
エ
ズ
ス
会
士
38
の
違
い
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
堅
牢
で
自
律
的
・
自
存
的
な
石
と
い
う
相
に
た
い
し
て
、
月
光
の
よ
う
な
幽
玄
な
外
在
力
に
よ
っ
て
変
化
す
る
石
、
い
わ
ば
〈
感
覚
を
も
つ
150　
38	
な
お
、
キ
ル
ヒ
ャ
ー
に
は
『
地
下
世
界
』（M
undus	subterraneus,	2	vols.,	A
m
sterdam
,	1665-1678.
）
と
い
う
大
著
の
地
学
書
が
あ
る
。
こ
れ
は
単
独
で
一
篇
の
論
攷
、
あ
る
い
は
一
冊
の
書
物
を
捧
げ
て
論
じ
る
べ
き
重
要
な
作
品
で
あ
り
、
こ
こ
で
詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
の
文
献
を
参
照
。
山
田
俊
弘
『
17
世
紀
西
欧
地
球
論
の
発
生
と
展
開
─
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ス
テ
ノ
の
業
績
を
中
心
と
し
て
』（
二
〇
〇
三
年
度
博
士
学
位
論
文
、
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
広
域
科
学
専
攻
、
相
関
基
礎
科
学
系
（
科
学
史
）、
二
〇
〇
四
年
三
月
）、
第
二
部
第
七
章
「
ゲ
オ
コ
ス
モ
ス
」
―
―
キ
ル
ヒ
ャ
ー
の
地
下
世
界
」。Gerhard	F.	Strasser,	’Science	and	Pseudoscience:	A
thanasius	K
ircher’s	M
undus	Subterraneus	and	his	Scrvtinivm
...Pestis’,	
in	Gerhild	S.	W
illiam
s	&
	Stephan	K
.	Schindler	(eds.),	 K
now
ledge,	Science,	and	Literature	in	Early	M
odern	Germ
any,	London:	N
orth	Carolina	Press,	1996.	pp.219-240.		
荒
俣
宏
編
『
バ
ロ
ッ
ク
科
学
の
驚
異
』、
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
ダ
ズ
ン
、
第
一
〇
巻
、
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
九
一
年
。
39	
リ
ト
レ
の
仏
語
辞
書
（Ém
ile	Littré,	D
ictionnaire	de	la	langue	française,	4	vols.,	1863-73
）
で
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。「
硫
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
の
古
名
。
ギ
リ
シ
ャ
語
で
は
月
、
そ
し
て
夜
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
た
め
、
こ
の
石
は
月
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
石
は
ま
た
、
月
の
泡
（écum
e	de	lune
）
と
も
呼
ば
れ
る
。」
40	
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
の
英
国
の
小
説
家
ウ
ィ
ル
キ
ー
・
コ
リ
ン
ズ
（W
ilkie	Collins,	1824-89
）
に
は
こ
の
名
前
を
冠
し
た
小
説
が
あ
る
（T
he	M
oonstone,	N
ew
	Y
ork:	H
arper	&
	Brothers,		
1868
）。
41	
美
学
者
・
谷
川
渥
は
『
幻
想
の
地
誌
学
』（
ト
レ
ヴ
ィ
ル
、
一
九
九
六
年
）
と
題
さ
れ
た
美
し
い
書
物
で
、
月
を
「
空
に
浮
か
ぶ
島
」
と
呼
び
、
月
的
夢
想
の
文
学
や
図
像
を
数
多
く
論
じ
て
い
る
。
42	Joris-K
arl	H
uysm
ans,	En	rade,	Paris,	1887.	Éd.	de	Jean	Borie,	Paris:	Gallim
ard,	coll.	«	Folio	»,	1984,	p.108.
43	Ibid.,	p.109.
石の夢、土の夢　（10）
石
〉
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
幻
想
が
出
現
し
て
い
る
。
こ
の
天
体
に
感
応
す
る
石
、
感
覚
を
も
つ
石
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
い
く
つ
か
の
角
度
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
こ
こ
で
は
、
別
の
側
面
に
注
目
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
月
と
石
と
い
う
ふ
た
つ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
物
体
は
、
想
像
的
な
物
質
の
体
系
の
な
か
で
、
強
い
親
和
力
で
結
び
つ
い
て
い
る
。
プ
リ
ニ
ウ
ス
が
挙
げ
て
い
た
セ
レ
ナ
イ
ト
（la	sélénite
）
と
い
う
石
の
名
は
月
神
セ
レ
ー
ネ
ー
（Séléné
）
に
由
来
す
る
39
。
あ
る
い
は
月
長
石
（m
oonstone
）
と
い
う
石
も
あ
る
40
。
天
体
と
元
素
の
照
応
関
係
に
は
錬
金
術
の
複
雑
な
理
論
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
文
学
的
な
想
像
力
の
な
か
で
の
照
応
の
具
体
例
を
い
く
つ
か
み
て
み
よ
う
。
　
太
陽
の
光
を
反
射
し
て
冷
光
を
放
つ
月
。
そ
の
月
の
光
を
再
び
反
映
す
る
石
、
セ
レ
ナ
イ
ト
。
だ
と
す
れ
ば
、
セ
レ
ナ
イ
ト
は
そ
の
と
き
〈
月
の
月
〉
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
或
る
種
の
石
が
〈
月
〉
と
な
る
な
ら
ば
、
月
も
ま
た
或
る
種
の
〈
石
〉
で
あ
る
と
い
う
夢
想
も
成
り
立
つ
。
想
像
力
に
は
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な
反
転
が
生
じ
る
。
月
は
空
に
浮
か
ぶ
巨
大
な
石
で
は
あ
る
ま
い
か
41
。
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
（Joris-K
arl	H
uysm
ans,	1948-
1907
）
の
小
説
『
仮
泊
』（En	rade,	Paris,	1887
）
に
は
、
月
世
界
の
描
写
が
あ
る
。
月
面
は
「
息
も
で
き
ず
、
植
物
も
育
た
ず
、
土
も
水
も
な
く
、
た
だ
岩
石
と
溶
岩
だ
け
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
層
を
な
す
ク
レ
ー
タ
ー
と
死
火
山
の
ほ
か
に
は
何
も
な
い
42
。」
月
は
岩
石
の
世
界
だ
。
火
山
地
帯
は
さ
ま
ざ
ま
な
鉱
物
に
よ
っ
て
地
形
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。「
彼
ら
は
新
し
い
平
地
に
出
た
。
そ
こ
は
〈
雨
の
海
〉
と
い
う
場
所
だ
っ
た
。
少
し
高
く
な
っ
た
と
こ
ろ
に
彼
ら
は
し
ば
ら
く
と
ど
ま
り
、
視
界
の
彼
方
ま
で
は
る
か
に
続
く
風
景
を
見
下
ろ
し
た
。
一
帯
は
石
膏
の
ア
ル
プ
ス
山
脈
に
よ
っ
て
起
伏
し
、
塩
の
エ
ト
ナ
山
が
隆
起
し
、
塊
茎
に
よ
っ
て
大
地
は
膨
ら
み
、
嚢
腫
に
よ
っ
て
腫
れ
あ
が
り
、
石
炭
屑
の
よ
う
に
岩
滓
で
満
た
さ
れ
て
い
た
43
。」
ア
ポ
ロ
宇
宙
船
の
月
面
着
陸
に
先
立
つ
こ
と
八
十
余
年
前
の
描
写
で
あ
る
。
大
地
の
星
辰
　
さ
て
、
空
に
浮
か
ぶ
巨
大
な
石
か
ら
、
地
上
の
石
た
ち
の
話
に
立
ち
か
え
ろ
う
。
　149
44	Gaston	Bachelard,	La	terre	et	les	rêveries	de	la	volonté,	Paris:	Corti,	1948.	16	e	éd.,	1996,	p.291.	
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
『
大
地
と
意
志
の
夢
想
』（
及
川
馥
訳
）、
思
潮
社
、
一
九
七
二
年
、
二
八
七-
二
八
八
頁
。
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満
ち
欠
け
す
る
天
体
の
変
化
を
映
し
出
す
鉱
物
。
支
那
の
鉱
物
変
性
説
に
キ
ル
ヒ
ャ
ー
は
、
あ
く
ま
で
見
か
け
が
変
化
し
て
い
る
だ
け
で
本
性
的
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
注
釈
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
キ
ル
ヒ
ャ
ー
と
同
時
代
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
少
し
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
つ
ま
り
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
初
期
近
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
の
西
欧
で
は
、
天
体
の
力
に
よ
っ
て
石
が
実
際
に
変
化
す
る
と
い
う
理
論
は
稀
有
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
赤
い
宝
石
は
、
赤
く
輝
く
星
の
影
響
下
に
自
ら
を
赤
色
に
染
め
上
げ
た
も
の
だ
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
挙
げ
て
い
る
十
七
、十
八
世
紀
の
例
を
ひ
い
て
み
よ
う
。「
宝
石
は
大
地
の
星
で
あ
る
。
星
は
大
空
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
で
あ
る
。
天
頂
に
ひ
と
つ
の
大
地
が
あ
り
、
大
地
に
ひ
と
つ
の
空
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
一
般
的
な
抽
象
的
象
徴
作
用
し
か
認
め
な
い
な
ら
、
こ
の
照
応
関
係
は
理
解
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
こ
と
を
示
す
機
会
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
物
質
的
な
照
応
関
係
、
実
体
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ク
ロ
リ
ユ
ス
の『
王
の
化
学
』（Crollius,	
La	royale	chym
ie,	Lyon,	1624,	p.112
）
は
、
何
世
紀
も
の
間
、
大
い
に
引
用
さ
れ
て
き
た
本
だ
が
、
そ
の
な
か
に
『
宝
石
は
元
素
の
星
で
あ
る
。
宝
石
は
そ
の
色
、
形
、
染
料
を
天
体
の
形
成
作
用
に
よ
っ
て
金
属
か
ら
引
き
出
す
』
と
あ
る
。
よ
り
批
判
的
な
著
者
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
バ
ル
バ
（『
冶
金
学
、
あ
る
い
は
金
属
の
抽
出
と
純
化
の
術
』、
仏
訳
、
一
七
五
一
年
。A
lphonse	Barba,	M
étallurgie	
ou	l’A
rt	de	tirer	et	de	purfier	les	M
étaux,	trad.,	1751,	t.	I,	p.82
）
は
こ
う
書
い
て
い
る
。『
実
際
に
宝
石
は
天
体
の
き
ら
め
き
を
要
約
し
て
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
し
、
ま
た
そ
の
高
貴
さ
と
硬
さ
に
よ
っ
て
天
体
の
似
像
（une	
im
age
）
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
44
。』」
流
転
す
る
鉱
物
　
こ
こ
ま
で
、
石
の
恒
久
性
に
対
す
る
〈
変
化
す
る
石
〉、〈
う
つ
ろ
う
石
〉
と
い
う
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
わ
れ
わ
れ
は
渉
猟
し
て
き
た
。
そ
れ
は
加
熱
や
物
理
作
用
に
よ
る
変
質
で
あ
っ
た
り
、
月
や
星
辰
と
の
照
応
に
よ
っ
て
生
じ
る
変
化
で
あ
っ
た
り
し
た
わ
け
だ
。
と
こ
ろ
で
、
現
代
の
地
質
学
が
知
る
鉱
物
の
変
化
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
マ
グ
マ
が
地
上
に
噴
出
し
、
冷
や
さ
れ
て
固
ま
っ
て
岩
に
な
る
（
こ
れ
を
火
成
岩
と
呼
ぶ
。
す
べ
て
の
岩
石
は
基
本
的
に
火
成
岩
と
し
て
地
上
に
現
れ
る
）。
火
成
岩
は
地
震
や
大
水
で
砕
か
れ
て
石
と
な
る
。
石
は
さ
ら
に
細
か
く
砕
か
れ
て
礫
と
な
り
砂
と
な
り
、
つ
い
に
は
土
と
な
る
。
土
が
大
地
の
深
部
で
加
熱
・
加
圧
さ
れ
て
融
解
し
、
そ
れ
が
冷
却
さ
れ
て
さ
ま
ざ
ま
な
結
晶
を
析
出
し
つ
つ
硬
化
す
れ
ば
、
再
び
岩
と
な
る
（
変
成
岩
）。
あ
る
い
は
、
土
が	
水
底
に
堆
積
し
、
圧
力
に
よ
っ
て
凝
固
し
て
岩
と
な
る
場
合
も
あ
る
（
水
成
岩
）。
こ
の
よ
う
に
、
今
日
の
地
質
学
は
、
鉱
物
の
生
成
に
は
大
地
の
熱
に
由
来
す
る
も
の
と
、
水
の
作
用
に
よ
る
も
の
の
双
方
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
だ
が
、
十
八	
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
、
こ
の
二
つ
の
作
用
を
め
ぐ
る
大
き
な
議
論
が
あ
っ
た
。
そ
の
発
端
は
玄
武
岩（le	basalte
）の
起
源
を
め
ぐ
る
も
の
で
、
今
日
で
は
火
成
岩
と
さ
れ
て
い
る
こ
の
岩
石
の
起
源
が
水
中
で
の
堆
積
に
よ
る
の
か
、
火
山
活
動
の
熱
に
よ
る
の
か
、
当
代
の
数
多
く
の
自
然
学
者
を
巻
き
込
ん
だ
論
争
と
な
っ
た
。
こ
の
論
争
は
、
一
七
八
〇
年
代
頃
か
ら
、
玄
武
岩
の
起
源
の
み
な
ら
ず
地
球
と
い
う
巨
大
な
岩
石
の
生
成
過
程
を
め
ぐ
る
大
論
争
と
な
っ
た
（
水
成
説
・
火
成
説
論
争
）。
火
成
説
（le	vulcanism
e	ou	le	plutonism
e
）
を
主
張
し
た
代
表
は
英
国
の
地
質
学
者
ハ
ッ
ト
ン
（Jam
es	H
utton,	1726-1797
）
で
あ
り
、
他
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ホ
ー
ル
（Jam
es	H
all,	1761-	
1832
）、
ド
イ
ツ
の
ヨ
ハ
ン
・
カ
ー
ル
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ォ
ー
ク
ト	
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石の夢、土の夢　（12）
（Johann	K
arl	W
ilhelm
	von	V
oigt,	1752-1821
）
な
ど
が
こ
の
立
場
を
と
っ
た
。
他
方
、
水
成
説
（le	neptunism
e
）
の
中
心
的
論
客
は
ド
イ
ツ
の
地
質
学
者	
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
（A
braham
	Gottlob	W
erner,	1749-1817
）
で
あ
り
、
つ
い
で
同	
じ
く
ド
イ
ツ
の
レ
オ
ポ
ル
ド
・
フ
ォ
ン
・
ブ
ー
フ
（Leopold	Freiherr	von	Buch,		
1774-1853
）、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
（A
lexander	von	
H
um
boldt,	1769-1859
）
ら
が
こ
の
説
を
支
持
し
た
。
ハ
ッ
ト
ン
は
一
七
八
五
年	
頃
か
ら
主
張
し
て
い
た
火
成
論
を
大
著
『
地
球
の
理
論
』（T
heory	of	the	Earth,		
2	vols,	London,	1795
）
で
詳
述
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
の
主
著
『
各
種
岩
石
類
の
簡
単
な
分
類
と
記
述
』（K
urze	K
lassifikation	und	Beschreibung	der	
verschiedenen	Gebirgsarten,	D
resden,	1787
）
は
火
成
岩
の
存
在
を
認
め
な
い
。
地
学
者
た
ち
は
、
唯
一
の
岩
石
生
成
理
論
を
求
め
て
、
ハ
ッ
ト
ン
派
、	
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
派
に
二
分
し
た
。
こ
の
論
争
の
顛
末
を
、ゲ
ー
テ
は
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
（Faust,	1808,	1833
）
第
二
部
・
第
二
幕
で
取
り
上
げ
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
は
こ
こ
で
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
二
人
の
哲
学
者
に
、
地
質
学
上
の
二
つ
の
立
場
を
代
弁
さ
せ
て
い
る
。
火
成
論
者
の
主
張
を
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
に
よ
っ
て
、
水
成
論
者
の
説
を
タ
レ
ス
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
語
ら
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
こ
こ
で
は
森
鴎
外
の
訳
で
引
用
し
よ
う
。
火
山
論
者
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
（
タ
レ
ス
に
。）
君
は
強
情
で
、
人
の
説
に
服
せ
ま
い
と
し
て
ゐ
る
の
だ
。
君
に
得
心
さ
せ
る
に
は
、
こ
れ
以
上
に
何
が
い
る
の
か
い
。
原
水
論
者
タ
レ
ス
波
と
云
ふ
も
の
は
ど
の
風
に
も
靡
く
が
、
頑
固
な
岩
は
避さ
け
て
通
る
の
だ
。
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
火
の
気け
で
此
岩
は
出
来
て
ゐ
る
の
だ
。
タ
レ
ス
生いき
物もの
は
湿しめりで
出
来
た
の
だ
よ
。
小
人
（
二
人
の
間
に
あ
り
て
。）
ど
う
ぞ
わ
た
く
し
を
附
い
て
行
か
せ
て
く
だ
さ
い
。
わ
た
く
し
は
こ
れ
か
ら
成
り
出い
で
た
い
の
で
す
。
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
そ
こ
で
、
君
、
一
晩
に
こ
ん
な
山
を
泥
か
ら
拵
へ
た
こ
と
が
あ
る
か
い
。
タ
レ
ス
と
こ
ろ
が
、
自
然
と
云
ふ
も
の
と
、
そ
の
生いき
々いき
し
た
変
化
と
は
、
昔
か
ら
昼
夜
や
時
間
で
限
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
よ
。
一
々
の
物
の
形
を
正
し
く
拵
へ
て
行
く
の
が
極きまりで
、
大
体
か
ら
見
て
も
、
威
力
を
以
て
遣
つ
て
は
ゐ
な
い
。
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
所
が
こ
こ
で
は
遣
つ
た
の
だ
。
プ
ル
ト
ン
流
の
怒
つ
た
火
、
ア
イ
オ
ル
ス
流
の
蒸
気
の
恐
ろ
し
い
爆
発
力
が
平
地
の
古
い
上うは
皮かは
を
衝
き
抜
い
て
、
す
ぐ
に
山
が
出
来
な
く
て
は
な
ら
ぬ
や
う
に
し
た
の
だ
。
タ
レ
ス
そ
こ
で
そ
れ
以
来
ど
う
な
つ
た
と
云
ふ
の
だ
い
。
山
が
出
来
て
ゐ
る
。
詰
ま
り
そ
れ
で
宜
し
い
。
こ
ん
な
喧
嘩
で
暇
を
潰
し
て
、
辛
抱
強
い
世
間
の
奴
を
引
き
摩
り
廻
し
て
ゐ
る
ば
か
り
で
は
駄
目
だ
45
。
　『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
ゲ
ー
テ
畢
生
の
大
作
で
あ
り
、
当
代
の
学
問
・
思
想
・
藝
術
な
ど
西
欧
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
が
採
り
入
れ
ら
れ
た
百
科
全
書
的
作
品
で
あ
る
。
な
か
で
も
ゲ
ー
テ
は
、
自
ら
の
生
き
た
時
代
の
学
者
へ
の
評
価
を
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
な
か
で
表
明
し
て
お
り
、
観
念
論
哲
学
者
、
経
験
論
哲
学
者
、
啓
蒙
思
想
家
な
ど
が
、
あ
る
と
き
は
登
場
人
物
と
し
て
、
あ
る
と
き
は
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
の
言
葉
の
う
ち
に
、
し
ば
し
ば
皮
肉
の
対
象
と
し
て
現
　147
45	
ゲ
ー
テ
『
フ
ア
ウ
ス
ト
　
第
二
部
』（
森
林
太
郎
訳
）、
富
山
房
、
一
九
一
三
年
、
三
三
六-
三
三
八
頁
。
林
太
郎
は
鴎
外
の
本
名
。
原
文
は
正
字
・
歴
史
的
仮
名
遣
い
だ
が
、
引
用
に
際
し
て
は
漢
字
は
略
字
体
に
改
め
た
。
引
用
中
、
火
山
論
者
0
0
0
0
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
、
原
水
論
者
0
0
0
0
タ
レ
ス
と
あ
る
の
は
鴎
外
に
よ
る
加
筆
で
、
原
文
で
は
単
に	A
N
A
X
A
GO
RA
S
、T
H
A
LES	
と
書
か
れ
て
い
る
。
小
人
と
あ
る
の
は
ホ
ム
ン
ク
ル
ス
の
こ
と
、
プ
ル
ト
ン
は
ロ
ー
マ
神
話
の
冥
王
プ
ル
ー
ト
ー
の
こ
と
で
あ
る
。
46	
ゲ
ー
テ
『
適
切
な
一
語
に
よ
る
著
し
い
促
進
』（
木
村
直
司
訳
）、
ゲ
ー
テ
全
集
（
新
装
普
及
版
）、
第
一
四
巻
（
自
然
科
学
論
）、
潮
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
九
頁
。
47	
石
原
あ
え
か
「
大
地
の
記
憶
：《
玄
武
岩
論
争
》
か
ら
《
氷
河
期
》
の
発
見
ま
で
─
ゲ
ー
テ
と
近
代
地
質
学
に
つ
い
て
の
一
考
察
─
」、『
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
紀
要
　
ド
イ
ツ
語
学
・
文
学
』
誌
、
第
四
三
号
、
二
〇
〇
七
年
、
二
七
頁
。
48	
石
原
あ
え
か
、
前
掲
論
文
、
三
五
頁
。
49	
ゲ
ー
テ
『
適
切
な
一
語
に
よ
る
著
し
い
促
進
』、
前
掲
全
集
、
一
八
頁
。
50	
石
原
あ
え
か
、
前
掲
論
文
、
二
九-
三
一
頁
。
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れ
る
。
こ
の
火
成
論
者
と
水
成
論
者
を
体
現
し
た
二
人
の
哲
学
者
の
や
り
取
り
に
見
ら
れ
る
一
種
の
莫
迦
莫
迦
し
さ
に
も
、
そ
う
し
た
ゲ
ー
テ
の
皮
肉
の
色
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
論
争
に
関
し
て
は
実
は
ゲ
ー
テ
自
身
も
当
事
者
で
あ
り
、
彼
は
熱
心
な
水
成
論
者
で
あ
っ
た
。
歴
史
的
に
は
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
の
死
後
、
ブ
ー
フ
を
は
じ
め
と
し
て
火
成
論
へ
と
転
向
し
て
い
く
者
が
続
き
水
成
論
は
衰
退
し
て
い
く
が
、
ゲ
ー
テ
は
最
後
ま
で
自
ら
の
立
場
を
変
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
彼
は
『
適
切
な
一
語
に
よ
る
著
し
い
促
進
』（Bedeutende	Fördernis	durch	ein	
einziges	geistreiches	W
ort,	1823
）
と
い
う
小
論
の
な
か
で
「
し
ば
し
の
間
な	
ら
ば
私
も
火
成
論
の
立
場
に
身
を
移
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
多
少
と
も
思
う
よ
う
に
や
り
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
私
は
や
は
り
い
つ
も
自
分
の
昔
か
ら
の
思
考
方
法
に
再
び
返
ら
ざ
る
を
え
な
い
46
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
な
ぜ
、
焔
の
な
か	
で
生
成
す
る
大
地
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
与
え
る
火
成
論
を
避
け
、
水
中
に
静
か
に
堆
積
す
る
粒
子
が
岩
へ
と
変
ず
る
静
的
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
も
つ
水
成
論
を
と
っ
た
の
か
。
ド
イ
ツ
文
学
者
・
石
原
あ
え
か
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
彼
の
倫
理
的
な
価
値
観
が
関
係
し
て
い
る
と
い
う
47
。「
ゲ
ー
テ
は
穏
や
か
で
静
か
な
規
範
的
自
然
を
描	
こ
う
と
し
た
。
ち
な
み
に
彼
は
、
す
で
に
一
八
二
五
年
四
月
二
七
日
の
エ
ッ
カ
ー
マ
ン
と
の
対
話
で
、
暴
力
的
な
革
命
に
対
す
る
拒
否
反
応
を
は
っ
き
り
と
示
し
、
そ
の
理
由
を
、
自
分
は
「
暴
力
的
な
も
の
、
突
飛
な
こ
と
」
に
い
つ
も
反
発
を
覚
え
る
、
何
よ
り
そ
れ
は
『
自
然
の
摂
理
に
反
す
る
か
ら	nicht	naturgem
äß
』	
〔
…
〕
と
し
て
い
る
48
。」
実
際
、
先
ほ
ど
の
『
適
切
な
一
語
に
よ
る
著
し
い
促
進
』
の
引
用
箇
所
の
直
前
で
も
、
ゲ
ー
テ
は
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
に
言
及
し
「
こ
の
あ
ら
ゆ
る
事
件
の
中
の
も
っ
と
も
恐
ろ
し
い
事
件
の
原
因
と
結
果
を
き
わ
め
、
そ
れ
を
な
ん
と
か
詩
的
に
克
服
し
よ
う
と
す
る
際
限
の
な
い
努
力
」
に
過
去
多
年
に
わ
た
っ
て
自
ら
の
精
神
を
振
り
向
け
て
き
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
49
。
十
八
世
紀
以
来
、
火
山
噴
火
や
地
震
な
ど
の
大
地
の
劇
的
運
動
と
政
治
革
命
と
は
相
互
に
隠
喩
と
し
て
テ
ク
ス
ト
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
50
。
　
さ
て
、
つ
い
で
現
代
の
日
本
文
学
の
な
か
か
ら
、
流
転
す
る
鉱
物
の
観
念
が
効
果
的
に
物
語
を
駆
動
し
て
い
る
例
を
み
よ
う
。
巻
頭
に
「
あ
な
た
が
た
に
言
っ
て
お
く
、
も
し
こ
の
者
ら
が
沈
黙
す
る
な
ら
、
石
が
叫
ぶ
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
『
ル
カ
福
音
書
』
一
九
章
四
〇
節
の
言
葉
が
掲
げ
ら
れ
、「
河
原
の
石
ひ
と
つ
に
も
宇
宙
の
全
過
程
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
一
文
で
始
ま
る
、
奥
泉
光
（1956-
）
の
小
説
『
石
の
来
歴
』（
一
九
九
四
年
）
に
は
、姿
を
変
え
る
鉱
物
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
印
象
的
に
現
れ
る
。
主
人
公
は
太
平
洋
戦
争
中
に
レ
イ
テ
島
の
戦
線
で
知
り
合
っ
た
一
人
の
上
等
兵
か
ら
、
こ
ん
な
話
を
聞
か
さ
れ
る
。
　「
君
は
普
段
路
傍
の
石
に
気
を
と
め
る
こ
と
な
ど
な
い
だ
ろ
う
。
庭
石
や
石
材
な
ら
ば
ま
た
話
は
別
だ
ろ
う
が
、
お
よ
そ
石
や
岩
な
ど
は
詰
ら
な
い
、
た
だ
意
味
146　
51	
奥
泉
光
『
石
の
来
歴
』、
文
春
文
庫
、
一
九
九
七
年
、
一
〇-
一
一
頁
。
52	
奥
泉
光
、
前
掲
書
、
三
四
頁
。
石の夢、土の夢　（14）
も
な
く
山
河
野
原
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
も
の
で
、
邪
魔
に
こ
そ
な
れ
わ
ざ
わ
ざ
手
に
と
っ
て
眺
め
て
み
る
価
値
な
ど
な
い
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
違
う
。
変
哲
の
な
い
石
こ
ろ
ひ
と
つ
に
も
地
球
と
い
う
天
体
の
歴
史
が
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
君
は
岩
石
が
ど
う
し
て
出
来
る
か
を
知
っ
て
い
る
か
？
　
岩
石
は
マ
グ
マ
か
ら
生
じ
る
。
赤
熱
の
マ
グ
マ
が
冷
え
固
ま
っ
て
岩
に
な
る
。
岩
は
地
上
の
風
化
作
用
で
細
か
く
砕
か
れ
る
。
そ
れ
が
石
で
あ
る
。
石
は
や
が
て
砂
に
な
る
。
砂
は
土
に
な
る
。
石
や
砂
や
土
は
今
度
は
水
に
運
ば
れ
、
湖
沼
や
海
底
に
堆
積
し
、
凝
っ
て
再
び
岩
に
な
る
。
と
岩
は
ま
た
砕
か
れ
石
に
な
り
砂
に
な
り
土
に
な
り
、
あ
る
い
は
地
下
深
く
押
し
込
め
ら
れ
熱
と
圧
力
が
加
わ
れ
ば
、
多
種
多
様
な
岩
石
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
、
さ
ら
に
は
再
び
マ
グ
マ
に
溶
け
て
元
に
還
っ
て
い
き
も
す
る
。
鉱
物
の
形
は
一
瞬
も
静
止
す
る
こ
と
な
く
変
化
し
て
い
る
。〔
…
〕
つ
ま
り
君
が
散
歩
の
徒
然
に
何
気
な
く
手
に
と
る
一
個
の
石
は
、
お
よ
そ
五
十
億
年
前
、
後
に
太
陽
系
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
場
所
で
、
虚
空
に
浮
遊
す
る
ガ
ス
が
凝
固
し
て
こ
の
惑
星
が
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
は
じ
ま
っ
た
ド
ラ
マ
の
一
断
面
で
あ
り
、
物
質
の
運
動
を
刹せつ
那な
の
形
態
に
閉
じ
込
め
た
、
い
わ
ば
宇
宙
の
歴
史
の
凝
縮
物
な
の
だ
51
。」
　
静
的
に
み
え
る
鉱
物
も
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
流
転
の
な
か
に
あ
り
、
そ
れ
が
人
間
の
時
間
か
ら
み
れ
ば
、ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
だ
け
な
の
だ
。
し
か
も
、
石
は
鉱
物
界
の
な
か
だ
け
で
流
転
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
こ
の
上
等
兵
は
語
る
。
　「
岩
石
を
作
る
の
は
マ
グ
マ
ば
か
り
で
は
な
い
。
宇
宙
か
ら
飛
来
す
る
隕
石
も
あ
る
。
し
か
し
な
に
よ
り
重
要
な
の
は
生
物
の
働
き
で
あ
る
。
風
化
作
用
を
引
き
起
こ
す
の
は
な
に
も
水
や
氷
だ
け
と
は
限
ら
な
い
。
生
物
が
岩
石
の
風
化
に
一
役
買
う
の
で
あ
る
し
、
生
物
の
躯
そ
の
も
の
が
今
度
は
石
に
変
わ
る
。
石
炭
が
太
古
の
樹
木
の
化
石
で
あ
る
の
は
君
も
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
石
灰
石
や
チ
ャ
ー
ト
な
ど
は
水
底
に
溜
ま
っ
た
生
物
の
死
骸
が
凝
り
固
ま
っ
た
も
の
で
、
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
の
躯
に
し
て
も
、
骨
の
カ
ル
シ
ウ
ム
は
い
ず
れ
岩
に
な
っ
て
鉱
物
の
循
環
に
投
げ
入
れ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
君
が
河
原
で
拾
う
石
こ
ろ
は
、
ど
ん
な
に
よ
そ
よ
そ
し
く
疎
遠
に
み
え
よ
う
と
も
、
君
と
は
無
縁
で
あ
り
え
な
い
。
君
自
身
を
一
部
に
含
む
地
球
の
歴
史
の
総
体
を
君
は
眺
め
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
君
の
未
来
の
姿
を
そ
こ
に
発
見
す
る
の
で
あ
る
52
。」
　
上
等
兵
か
ら
戦
場
で
石
の
来
歴
0
0
0
0
を
め
ぐ
る
物
語
を
聞
か
さ
れ
た
主
人
公
は
、
戦
後
、
古
本
屋
を
営
む
傍
ら
、
鉱
物
採
集
を
趣
味
と
し
、
地
質
学
の
研
究
に
打
ち
込
む
よ
う
に
な
る
。
自
宅
の
土
蔵
の
一
角
に
研
究
室
を
設
え
、
そ
こ
に
は
無
数
の
岩
石
・
鉱
物
標
本
、
顕
微
鏡
、
各
種
の
実
験
観
察
機
材
が
備
え
ら
れ
た
。
結
婚
し
て
授
か
っ
た
二
人
の
息
子
に
結
晶
の
晶0
の
字
か
ら
、
裕
晶
・
貴
晶
と
い
う
名
前
を
つ
け
た
り
も
し
た
。
市
井
の
地
質
学
者
と
し
て
世
間
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
る
が
、
や
が
て
、
彼
の
人
生
は
石
と
の
か
か
わ
り
を
き
っ
か
け
に
、
鉱
物
の
流
転
の
よ
う
な
円
環
構
造
の
悲
劇
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
人
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
人
生
が
大
き
く
変
化
を
見
せ
る
よ
う
に
、
こ
の
物
語
で
は
、
石
と
の
出
会
い
が
男
の
人
生
を
破
滅
へ
と
導
く
─
。
鉱
山
に
魅
入
ら
れ
異
界
へ
と
迷
い
込
ん
で
し
ま
う
鉱
夫
を
描
い
た
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
夢
想
の
命
脈
が
、
こ
の
小
説
に
は
確
実
に
息
づ
い
て
い
る
。
　
奥
泉
の
小
説
に
現
れ
る
鉱
物
変
化
の
観
念
は
、
火
成
作
用
、
水
成
作
用
と
い
っ
た
仕
組
み
で
説
明
さ
れ
る
、
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
の
地
質
学
思
想	
の
な
か
で
誕
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
確
認
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
十	
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
へ
の
転
換
期
の
科
学
思
想
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
進
化
（l’évolution
）
の
観
念
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
近
代
的
な
進
化
論
は
　145
53	Cf.	Bentley	Glass	et	al.	eds.,	Forerunners	of	D
arw
in:	1745-1858,	Baltim
ore:	Johns	H
opkins	Press,	1959.
54	
邦
訳
も
二
種
類
出
て
い
る
。
ラ
マ
ル
ク
『
動
物
哲
学
』（
小
泉
丹
・
山
田
吉
彦
訳
）、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
四
年
。
ラ
マ
ル
ク
『
動
物
哲
学
』（
木
村
陽
二
郎
編
、
高
橋
達
明
訳
）、〈
科
学
の
名
著
〉
第
Ⅱ
期
・
第
五
巻
、
朝
日
出
版
社
、
一
九
八
八
年
。
55	Jean-Baptiste	Lam
arck,	Recherches	sur	les	causes	des	principaux	faits	physiques,	et	particulièrem
ent	sur	celles	de	la	com
bustion,	de	l’élévation	de	l’eau	dans	l’état	
de	vapeurs	;	de	la	chaleur	produite	par	le	frottem
ent	des	corps	solides	entre	eux	;	de	la	chaleur	qui	se	rend	visible	dans	les	décom
positions	subites,	dans	les	
effervescences	et	dans	les	corps	de	beaucoup	d’anim
aux	pendant	la	durée	de	leur	vie	;	de	la	causticité,	de	la	saveur	et	de	l’odeur	de	certains	com
posés	;	de	la	
chaleur	des	corps	;	de	l’origine	des	com
posés	et	de	tous	les	m
inéraux	;	enfin	de	l’entretien	de	la	vie	des	êtres	organiques,	de	leur	accroissem
ent,	de	leur	vigueur,	de	
leur	déperissem
ent	et	de	leur	m
ort, 	Paris:	M
aradan,	an	II	(1794).
56	Jean-Baptiste	Lam
arck,	M
ém
oires	présentant	les	bases	d’une	nouvelle	théorie	physique	et	chim
ique,	fondée	sur	la	considération	des	m
olécules	essentielles	des	
com
posés	et	sur	celle	des	trois	états	principaux	du	feu	dans	la	nature,	servant	en	outre	de	développem
ent	à	l’ouvrage	intitulé	“
Réfutation	de	la	théorie	
pneum
atique”, 	Paris:	l’A
uteur,	an	V
	(1797)	.
57	Roger	Caillois,	O
bliques	précédé	de	Im
ages,	im
ages...,	Paris:	Stock,	1975,	pp.119-129.	«	U
ne	erreur	de	Lam
arck	».
58	Ibid.,	p.124.
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チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
（Charles	Robert	D
arw
in,	1809-1882
）
に
先
立
つ
十
八
世
紀
啓
蒙
思
想
に
そ
の
萌
芽
が
み
ら
れ
る
53
。
自
然
の
秩
序
を
力
動
的
な
変
化
の
相
の
も
と
に
と
ら
え
る
進
化
論
の
舞
台
に
、
鉱
物
も
ま
た
重
要
な
演
者
と
し
て
登
場
す
る
の
が
こ
の
時
期
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ふ
た
た
び
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
熱
が
い
ま
だ
冷
め
や
ら
ぬ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
立
ち
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。
鉱
物
進
化
論
　
石
は
進
化
す
る
─
近
代
の
生
物
進
化
論
が
確
立
さ
れ
る
前
夜
、
フ
ラ
ン
ス
の
或
る
科
学
者
の
頭
を
と
ら
え
て
い
た
の
は
、
こ
の
思
念
で
あ
っ
た
。
科
学
者
の	
名
は
ラ
マ
ル
ク
（Jean-Baptiste	Pierre	A
ntoine	de	M
onet,	Chevalier	de	
Lam
arck,	1744-1829
）。
英
国
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
と
も
に
近
代
的
生
物
進
化
論
の
確
立
に
貢
献
し
た
最
重
要
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
彼
の
生
物
進
化
説
に
は
、
主
著
『
動
物
哲
学
』（Philosophie	Zoologique,	Paris,	1809
）
で	
容
易
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
54
。
鉱
物
進
化
論
に
つ
い
て
は
、『
物
理
学
に
お
け	
る
主
要
諸
事
実
の
原
因
探
求
』（
革
命
歴
二
年
〔
一
七
九
四
年
〕）55
や
『
物
理
・
化
学
に
お
け
る
新
し
い
理
論
基
盤
研
究
に
関
す
る
論
集
』（
革
命
歴
五
年
〔
一
七
九
七
年
〕）56
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ロ
ジ
ェ
・
カ
イ
ヨ
ワ
の
説
明
57
に	
沿
っ
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
ま
ず
、
動
植
物
は
生
存
上
の
必
要
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
器
官
を
得
る
こ
と
で
、
多
様
な
種
へ
と
進
化
し
て
ゆ
く
。
同
時
に
、
動
植
物
の
排
泄
物
や
死
骸
は
鉱
物
界
を
形
づ
く
る
唯
一
の
材
料
と
な
る
。
こ
う
し
た
物
質
は
逆
方
向
へ
の
進
化
を
た
ど
り
、
こ
の
逆
進
化
の
最
終
段
階
で
水
晶
に
な
る
！
「
か
く
て
、
こ
の
水
晶
は
死
の
完
璧
な
本
質
、
窮
極
の
単
純
性
、
絶
対
的
な
純
粋
性
と
し
て
現
れ
る
58
。」
ラ
マ
ル
ク
は
〈
生
命
〉
と
〈
自
然
〉
を
対
比
す
る
。
生
命
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
自
然
は
生
命
の
秩
序
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
。
生
命
の
力
で
支
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
物
質
は
、
容
赦
な
く
分
解
の
過
程
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
。
生
物
の
構
成
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
火
は
凝
固
し
て
生
物
体
の
内
部
に
と
ど
ま
り
、
水
や
空
気
な
ど
揮
発
し
や
す
い
成
分
を
蒸
散
さ
せ
、
高
密
度
に
凝
縮
し
た
固
体
を
形
成
す
る
59
。
や
わ
ら
か
い
岩
石
も
144　
59	
こ
こ
で
い
う
火
や
水
や
空
気
と
い
っ
た
物
質
に
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
的
な
象
徴
元
素
の
性
質
が
い
ま
だ
残
響
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
島
尾
永
康
『
物
質
理
論
の
探
究
』、
岩
波
新
書
、
一
九
七
六
年
、
一
九
九
頁
参
照
。
ま
た
、
本
稿
の
註
６
を
参
照
。
60	Ibid.,	p.125.
61	Ibid.,	p.126.
62	Ibid.,	p.128.
63	
た
と
え
ば
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
今
日
の
科
学
者
か
ら
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
十
七
・
十
八
世
紀
の
科
学
思
想
を
渉
猟
し
て
あ
の
美
し
い
詩
論
群
と
独
創
的
な
科
学
認
識
論
の
著
作
を
も
の
し
、
二
十
世
紀
の
文
学
研
究
と
科
学
哲
学
双
方
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
作
業
を
行
な
っ
て
『
言
葉
と
物
』
を
書
き
上
げ
た
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
人
文
・
社
会
科
学
の
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
決
定
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
こ
と
は
言
う
を
俟
た
な
い
。
64	D
enis	D
iderot,	La	suite	d’un	entretien	entre	M
.	d’A
lem
bert	et	M
.	D
iderot,	1769.	Le	neveu	de	Ram
eau	et	autres	dialogues	philosophiques,	Paris:	Gallim
ard,	coll.		
«	Folio	»,	1972,	p.196.	Cf.
デ
ィ
ド
ロ
『
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
夢
　
他
四
篇
』（
新
村
猛
訳
）、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
八
年
。
石の夢、土の夢　（16）
珪
土
と
石
英
に
変
化
す
る
の
だ
。「
漸
進
的
な
変
質
過
程
が
土
的
な
要
素
に
被
さ
る
覆
い
を
取
り
の
ぞ
き
、
土
的
要
素
を
純
化
し
、
純
粋
な
ガ
ラ
ス
物
質
の
状
態
へ
と
導
く
60
。」
　
こ
の
ラ
マ
ル
ク
の
夢
想
的
な
鉱
物
進
化
論
は
、
現
代
の
結
晶
科
学
に
直
接
つ
な
が
る
ル
ネ
・
ジ
ュ
ス
ト
・
ア
ユ
イ
（René	Just	H
aüy,	1743-1822
）
の
結
晶
学
が
確
立
し
た
時
期
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
数
学
的
記
述
に
よ
る
実
証
科
学
と
夢
想
的
な
自
然
哲
学
が
、
と
も
に
鉱
物
結
晶
を
対
象
と
し
て
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
ラ
マ
ル
ク
は
ア
ユ
イ
の
名
を
引
い
て
さ
え
い
る
。
鉱
物
進
化
の
終
着
点
た
る
水
晶
は
「
市
民
ア
ユ
イ
に
よ
っ
て
最
近
定
式
化
さ
れ
た
法
則
」
に
従
う
、
と
ラ
マ
ル
ク
は
明
言
し
て
い
る
の
だ
61
。
ア
ユ
イ
の
結
晶
研
究
は
現
代
の
鉱
物
学
を
形
成
し
、
ラ
マ
ル
ク
の
生
物
＝
鉱
物
進
化
論
は
忘
却
の
彼
方
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
カ
イ
ヨ
ワ
は
次
の
よ
う
に
評
価
す
る
。「
私
個
人
と
し
て
は
、
揺
籃
期
に
あ
る
科
学
の
莫
迦
げ
て
は
い
る
が
厳
格
な
こ
の
構
築
物
に
大
き
な
喜
び
を
覚
え
る
。
私
に
は
、
こ
の
構
築
物
も
或
る
種
の
真
理
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
想
像
す
る
。
そ
の
真
理
は
、
最
終
的
に
択
ば
れ
た
一
層
正
確
な
体
系
の
な
か
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
爾
来
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
62
。」	
人
間
の
想
像
力
が
作
り
出
し
た
想
念
が
、
た
と
え
ば
或
る
時
代
の
科
学
の
な
か
に
生
ま
れ
、
後
の
時
代
の
科
学
に
お
い
て
命
脈
を
尽
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
想
念
と
そ
れ
を
生
み
出
し
た
思
想
家
の
価
値
を
い
さ
さ
か
も
否
定
し
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
そ
の
想
念
は
科
学
か
ら
横
滑
り
し
、
文
学
的
想
像
力
・
哲
学
的
想
像
力
の
な
か
で
再
生
す
る
63
。
こ
の
先
も
幾
度
か
参
照
す
る
こ
と
に
な
る
カ
イ
ヨ
ワ
の
詩
的
な
哲
学
は
、
ま
さ
に
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
３
　
石
の
想
像
力
Ⅱ
─
生
命
と
死
い
っ
た
い
僕
は
死
な
な
い
の
か
？
い
や
、
確
か
に
、〔
…
〕
僕
も
、
ど
ん
な
も
の
も
死
に
は
し
な
い
。
生
ま
れ
、
生
き
、
滅
び
る
と
は
、
形
を
か
え
る
こ
と
だ
。
デ
ィ
ド
ロ
『
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
氏
と
デ
ィ
ド
ロ
氏
の
対
話
』64
石
が
感
じ
て
な
ぜ
い
け
な
い
？
　
石
が
出
産
す
る
と
い
う
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ス
の
奇
説
は
生
物
と
無
生
物
と
を
判
然
と
弁
別
し
な
い
ア
ニ
ミ
ス
ム
的
な
自
然
像
を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
紀
元
前
四
世
紀
の
哲
学
者
が
、
石
と
生
物
と
を
区
別
し
な
い
と
し
て
も
、
別
段
　143
65	Ibid.,	p.161.	
強
調
引
用
者
。
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驚
き
は
し
な
い
。
ま
た
、
ラ
マ
ル
ク
が
動
植
物
の
死
骸
か
ら
水
晶
へ
の
逆
進
化
説
を
提
唱
す
る
こ
と
で
、
動
植
物
と
鉱
物
と
が
長
い
時
間
の
相
で
み
れ
ば
連
続
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
と
き
、
い
く
ら
か
の
当
惑
を
覚
え
る
と
し
て
も
、
化
石
と
か
石
炭
と
い
っ
た
例
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
、
動
植
物
が
鉱
物
へ
と
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
を
受
け
入
れ
難
い
と
は
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
と
地
続
き
の
科
学
的
観
念
が
数
々
誕
生
し
た
十
八
世
紀
に
、
石
が
文
字
通
り
生
き
て
い
る
と
明
言
す
る
思
想
家
、「
無
生
物
も
感
覚
を
も
つ
」
と
真
面
目
に
主
張
す
る
哲
学
者
が
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
そ
の
人
物
が
、
十
八
世
紀
の
唯
物
論
0
0
0
を
代
表
す
る
論
客
で
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
を
観
念
的
に
準
備
し
、
科
学
・
技
術
か
ら
歴
史
・
藝
術
・
政
治
・
経
済
ま
で
、
当
代
の
学
問
知
識
の
す
べ
て
を
網
羅
し
た
『
百
科
全
書
』（Encyclopédie,	ou	D
ictionnaire	raisonné	des	sciences,	des	
arts	et	des	m
étiers,	17	vols,	1751-72
）
を
編
纂
し
た
博
覧
強
記
の
文
人
で
あ
る
と
す
れ
ば
、や
は
り
奇
異
の
感
を
抱
く
こ
と
に
な
ろ
う
。そ
の
人
物
の
名
を
デ
ィ
ド
ロ
（D
enis	D
iderot,	1713-84
）
と
い
う
。
ま
ず
は
、
次
の
や
り
と
り
を
聴
い
て
み
よ
う
。
「
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
　
ど
こ
か
に
実
在
し
て
い
る
の
に
、
空
間
中
の
ど
の
点
に
も
対
応
し
な
い
存
在
（être
）。
延
長
を
も
た
な
い
の
に
〔
い
く
ら
か
の
〕
延
長
を
占
め
、
ま
た
、
そ
の
延
長
の
各
部
分
の
下
に
す
っ
か
り
お
さ
ま
っ
て
い
る
存
在
、
─
本
質
的
に
物
質
と
異
な
っ
て
い
て
、
し
か
も
物
質
と
結
合
し
て
い
る
存
在
、
─
物
質
の
動
き
に
つ
き
し
た
が
い
な
が
ら
、
自
分
は
動
か
ず
に
物
質
を
動
か
し
、
物
質
に
た
い
し
て
働
き
か
け
な
が
ら
、
逆
に
あ
ら
ゆ
る
物
質
か
ら
あ
ら
ゆ
る
変
化
を
こ
う
む
る
存
在
、─
僕
は
そ
ん
な
存
在
を
少
し
も
心
に
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
ん
な
矛
盾
し
た
性
質
を
帯
び
た
存
在
は
許
容
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
僕
も
認
め
る
さ
。
だ
が
、
そ
う
し
た
存
在
を
退
け
る
者
を
、
別
の
不
可
思
議
が
待
ち
構
え
て
い
る
よ
。
早
い
話
が
、
そ
の
代
わ
り
に
君
が
信
奉
し
て
い
る
、
例
の
感
受
性
と
や
ら
も
、
も
し
そ
れ
が
物
質
の
一
般
的
で
本
質
的
な
特
性
だ
と
す
れ
ば
、
結
局
、
石
も
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
よ
。
デ
ィ
ド
ロ
　
石
が
感
じ
て
な
ぜ
い
け
な
い
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
？
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
　
ち
ょ
っ
と
考
え
に
く
い
ね
。
デ
ィ
ド
ロ
　
そ
う
、
石
を
切
っ
た
り
削
っ
た
り
砕
い
た
り
し
て
い
る
く
せ
に
、
石
の
泣
き
叫
ぶ
声
が
聞
こ
え
な
い
人
に
は
ね
。
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
　
君
が
人
間
と
石
像
と
、
大
理
石
と
肉
と
の
間
に
ど
ん
な
区
別
を
設
け
て
い
る
か
、
そ
れ
を
言
っ
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
ね
。
デ
ィ
ド
ロ
　
少
し
し
か
も
う
け
な
い
ね
。
肉
か
ら
大
理
石
を
つ
く
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
大
理
石
か
ら
肉
を
つ
く
る
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
さ
65
。」
　
こ
れ
は
、
デ
ィ
ド
ロ
の
〈
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
三
部
作
〉、
す
な
わ
ち
『
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
氏
と
デ
ィ
ド
ロ
氏
の
対
話
』『
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
夢
』『
対
話
の
続
き
』（La	
suite	d’un	entretien	entre	M
.	d’A
lem
bert	et	M
.	D
iderot	;	Le	rêve	de	
d’A
lem
bert	;	Suite	de	l’entretien.	
い
ず
れ
も
一
七
六
九
年
）
の
う
ち
、
最
初
の
対
話
篇
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル（Lean	Le	Rond	d’A
lem
bert,	
1717-1783
）
は
、
デ
ィ
ド
ロ
と
と
も
に
『
百
科
全
書
』
の
編
纂
に
あ
た
っ
た
数
学
者
・
思
想
家
で
あ
る
。
デ
ィ
ド
ロ
は
こ
の
よ
う
に
実
在
の
人
物
に
語
ら
せ
る
と
い
う
形
式
の
対
話
篇
を
い
く
つ
か
の
こ
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
せ
り
ふ
は
、
当
の
人
物
の
思
想
と
一
致
し
て
い
な
い
場
合
も
多
く
、
実
際
、
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
は
デ
ィ
ド
ロ
の
創
作
の
な
か
の
自
分
と
同
名
の
人
物
の
発
言
を
削
除
す
る
よ
う
求
め
た
り
も
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
作
中
の
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
は
、
同
時
代
の
科
学
者
の
一
般
的
見
解
を
代
表
す
る
人
物
と
み
て
よ
い
。
二
百
年
前
の
科
学
に
は
、
い
ぜ
ん
錬
金
術
的
物
質
観
が
強
く
残
響
し
て
い
る
と
は
い
え
、
す
で
に
万
物
有
生
の
自
然
観
は
自
明
な
も
の
で
な
く
な
っ
て
い
る
。
作
中
の
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
が
当
惑
を
隠
さ
な
い
の
も
当
然
で
あ
る
。
デ
ィ
ド
ロ
は
な
ぜ
、
石
は
生
き
142　
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強
調
引
用
者
。
67	
こ
の	hylozoïsm
e	
と
い
う
言
葉
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
のhylé
（
物
質
）
とzoé
（
生
命
）
と
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
物
活
論
に
つ
い
て
は
、T
hom
as	Steele	H
all,	Ideas	of	Life	and	
M
atter:	Studies	in	the	H
istory	of	General	Physiology,	600	B.C.-A
.D
.	1900, 	2	vols,	Chicago	U
.	P.,	1969.
〔
ホ
ー
ル
『
生
命
と
物
質
』（
長
野
敬
訳
）、
上
・
下
、
平
凡
社
、
一
九
九
〇-
一
九
九
二
年
〕
を
参
照
の
こ
と
。
68	
デ
ィ
ド
ロ
が
分
子
（les	m
olécules
）
の
相
互
作
用
に
よ
る
物
質
論
を
い
っ
そ
う
詳
細
に
展
開
し
て
い
る
作
品
『
物
質
と
運
動
に
関
す
る
哲
学
原
理
』（D
iderot,	«	Principes	philosophiques	
sur	la	m
atière	et	le	m
ouvem
ent	»	(1770),	dans	 O
euvres	philosophiques,	éd.	par	Paul	V
erniére,	Paris:	Garnier,	1969
）
を
参
照
。
69	
科
学
史
的
な
背
景
を
補
足
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
対
話
篇
が
書
か
れ
た
一
七
六
九
年
の
時
点
、
あ
る
い
は
『
物
質
運
動
に
関
す
る
哲
学
原
理
』
の
一
七
七
〇
年
時
点
で
は
、
分
子
（les	m
olécules
）
の
概
念
は
「
微
粒
子
」（les	particules
）
と
か
「
物
体
の
小
部
分
」（petite	partie	d’un	corps
）
ほ
ど
の
意
味
で
漠
然
と
用
い
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
時
代
の
用
語
法
で
、
分
子
・
原
子
・
元
素
の
概
念
的
な
弁
別
も
不
明
瞭
で
あ
る
。
70	Ibid.,	p.195.
石の夢、土の夢　（18）
て
お
り
感
覚
を
備
え
て
い
る
と
主
張
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
引
用
を
続
け
よ
う
。
「
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
　
君
は
二
つ
の
実
体
を
区
別
す
る
こ
と
が
気
に
い
ら
な
い
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
の
だ
ね
。
デ
ィ
ド
ロ
　
そ
れ
は
隠
さ
な
い
よ
66
。」
　
こ
こ
で
は
、
二
元
論
（
二
つ
の
実
体
の
存
在
を
認
め
る
立
場
）
へ
の
反
駁
と
し
て
、物
質
の
み
を
唯
一
の
実
体
と
す
る
立
場
が
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
、
通
例
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
デ
ィ
ド
ロ
の
自
然
観
は
唯
物
論
な
の
だ
が
、
物
質
そ
の
も
の
の
う
ち
に
感
覚
能
力
を
認
め
る
立
場
、
つ
ま
り
物
質
が
生
物
的
特
質
を
備
え
て
い
る
と
す
る
自
然
観
で
あ
る
点
で
物
活
論
（l’hylozoïsm
e
）
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
67
。
こ
の
一
元
論
的
な
生
命
論
を
説
明
す
る
と
き
に
、
デ
ィ
ド
ロ
は
ま
っ
さ
き
に
石
の
例
を
出
し
た
。
論
理
的
に
は
石
で
な
く
と
も
、
通
常
、
生
き
て
い
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
何
で
も
よ
い
。
だ
が
、
や
は
り
一
般
的
な
直
感
と
し
て
、
石
は
死
物
の
代
表
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
直
感
は
十
八
世
紀
に
お
い
て
も
現
在
で
も
、あ
ま
り
か
わ
ら
な
い
は
ず
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
死
物
で
あ
る
は
ず
の
石
が
生
命
を
そ
な
え
、
感
覚
を
も
つ
こ
と
が
あ
た
か
も
自
明
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、「
石
が
感
じ
て
な
ぜ
い
け
な
い
？
」
と
反
語
的
な
問
い
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
と
、
大
き
な
衝
撃
が
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
デ
ィ
ド
ロ
の
一
元
論
に
よ
れ
ば
、
生
命
を
そ
な
え
た
「
分
子
」
が
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
結
合
し
、
諸
種
の
存
在
物
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
68
。
そ
の
分
子
は
一
種
類
な
の
か
、
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
的
な
数
種
類
の
元
素
な
の
か
、
現
代
化
学
が
想
定
す
る
よ
う
な
多
様
な
も
の
な
の
か
。
デ
ィ
ド
ロ
は
一
連
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
、
こ
の
こ
と
を
必
ず
し
も
明
示
し
て
い
な
い
69
。
複
数
種
類
の
分
子
の
組
み
合
わ
せ
の
差
異
に
よ
る
の
か
、
あ
る
い
は
一
種
類
の
分
子
の
編
成
の
さ
れ
方
が
多
様
な
の
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
感
性
を
も
つ
分
子
が
配
列
さ
れ
、
動
物
や
植
物
や
大
理
石
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
物
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
物
質
観
は
次
の
よ
う
な
推
論
を
許
容
す
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
理
石
を
構
成
し
て
い
た
分
子
を
ば
ら
ば
ら
に
す
れ
ば
、
何
か
別
の
存
在
物
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
─
。
さ
き
の
引
用
で
デ
ィ
ド
ロ
が
「
肉
か
ら
大
理
石
を
つ
く
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
大
理
石
か
ら
肉
を
つ
く
る
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。
こ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
或
る
物
体
が
別
の
物
体
へ
と
転
ず
る
可
能
性
で
あ
る
。「
す
べ
て
の
存
在
、
し
た
が
っ
て
全
て
の
種
は
互
い
に
循
環
し
て
い
る
の
だ
。
…
…
万
物
は
絶
え
ず
流
転
し
て
い
る
。
…
…
あ
ら
ゆ
る
動
物
は
多
か
れ
少
な
か
れ
人
間
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
鉱
物
は
多
か
れ
少
な
か
れ
植
物
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
植
物
は
多
か
れ
少
な
か
れ
動
物
で
あ
る
。
自
然
に
は
何
一
つ
分
明
な
も
の
は
な
い
70
。」
こ
こ
か
ら
、
進
化
論
ま
で
は
、
ほ
ん
の
一
歩
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
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は
原
文
。
ち
な
み
に
、
レ
ー
ニ
ン
（V
ladim
ir	Ilitch	O
ulianov,	dit	Lénine,	1870-1924
）
は
こ
の
仏
訳
に
依
拠
し
て
、『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』（M
atérialism
e	et	em
piriocriticism
e,	1909
）
第
六
章
第
五
節
で
、
ヘ
ッ
ケ
ル
の
物
活
論
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
な
お
、
本
書
の
邦
訳
は
複
数
あ
る
が
、
訳
さ
れ
た
時
代
が
古
く
、
依
拠
し
て
い
る
底
本
が
不
明
の
場
合
が
多
い
の
で
、
本
稿
で
は
採
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
栗
原
古
城
の
手
に
な
る
訳
『
生
命
の
不
可
思
議
』（
玄
黄
社
、
一
九
一
八
年
）
は
、
恐
ら
く
英
訳
か
ら
の
重
訳
な
が
ら
、
格
調
高
く
明
解
な
訳
文
で
あ
り
、
参
考
に
な
っ
た
。
な
お
、
ヘ
ッ
ケ
ル
に
つ
い
て
は
次
の
書
を
参
照
。
佐
藤
恵
子
『
ヘ
ッ
ケ
ル
と
進
化
の
夢
─
一
元
論
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
、
系
統
樹
』
工
作
舎
、
二
〇
一
五
年
。
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結
晶
の
魂
　
デ
ィ
ド
ロ
の
物
活
論
に
は
充
分
な
衝
撃
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
じ
つ
は
、
石
が
生
き
て
い
る
と
い
う
観
念
は
、
二
十
世
紀
に
な
っ
て
も
な
お
、
科
学
の
歴
史
か
ら
消
え
去
り
は
し
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
生
物
学
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヘ
ッ
ケ
ル
は
、
物
活
論
的
鉱
物
論
を
表
明
し
て
い
た
代
表
的
人
物
で
あ
る
。こ
の
イ
エ
ナ
大
学
教
授
、
進
化
論
の
普
及
に
多
く
の
貢
献
を
し
た
ド
イ
ツ
生
物
学
の
領
袖
が
、
そ
の
膨
大
な
著
作
の
な
か
で
幾
度
も
確
信
的
に
物
活
論
的
生
命
観
を
標
榜
し
て
い
る
こ
と
は
、
科
学
史
に
お
い
て
、
些
事
と
み
な
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
し
か
し
、
ヘ
ッ
ケ
ル
が
二
十
世
紀
初
頭
─
同
時
代
の
科
学
史
上
の
出
来
事
を
想
起
す
る
な
ら
ば
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（A
lbert	Einstein,	1879-1955
）
が
相
対
性
理
論
を
発
表
し
（
一
九
〇
四
年
）、
米
国
フ
ォ
ー
ド
社
が
自
動
車
の
量
産
体
制
を
完
成
さ
せ
て
い
る
（
一
九
一
三
年
）
こ
と
に
今
さ
ら
の
よ
う
に
気
づ
く
あ
の
時
代
─
ま
で
存
命
し
て
い
た
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
を
大
い
に
驚
か
せ
る
。
彼
が
晩
年
近
く
に
書
い
た
、
学
問
的
来
歴
を
総
括
す
る
大
著
『
宇
宙
の
謎
』（D
ie	W
elträtsel,	
Leipzig,	1899
）
お
よ
び
そ
の
続
編
『
生
命
の
驚
異
』（D
ie	Lebensw
under,	
Stuttgart,	1904
）
を
読
む
と
き
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
端
的
な
物
活
論
に
科
学
史
的
な
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
ム
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。さ
し
あ
た
り
、『
生
命
の
謎
』
の
一
節
を
お
目
に
か
け
よ
う
。
彼
は
石
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
結
晶
化
し
た
鉱
物
が
生
命
を
も
つ
こ
と
を
強
調
す
る
。
「
結
晶
の
生
命
0
0
0
0
0
　
生
命
と
い
う
概
念
を
厳
密
な
意
味
で
の
有
機
体
に
限
ら
ず
、
そ
れ
を
漿
液
（plasm
a
）
の
機
能
と
考
え
る
な
ら
ば
、
或
る
意
味
で
わ
れ
わ
れ
は
結	
晶
の
生
命
と
い
う
こ
と
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
現
象
は
結
晶
の
成
長
過
程
に
お
い
て
第
一
に
現
れ
、
ベ
ア
ー
（Baer
）
は
成
長
過
程
を
個
体
的
発
達
の
も
っ
と
も
重
要
な
特
質
と
み
な
し
て
い
る
。
結
晶
体
が
溶
液
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
場
合
、
同
じ
性
質
を
も
つ
分
子
の
間
に
吸
引
力
が
生
じ
る
。
た
と
え
ば
Ａ
と
Ｂ
と
い
う
異
な
る
物
質
が
ひ
と
つ
の
飽
和
溶
液
中
に
混
在
し
て
い
る
場
合
、
Ａ
の
結
晶
体
一
片
を
こ
の
溶
液
中
に
投
ず
れ
ば
、
そ
の
周
囲
に
は
Ａ
の
物
質
の
み
が
集
ま
る
。
逆
に
、
Ｂ
の
物
質
の
一
片
を
同
じ
溶
液
中
に
入
れ
れ
ば
、
Ａ
は
溶
液
の
ま
ま
で
Ｂ
の
み
が
結
晶
す
る
。
こ
の
選
択
現
象
は
、或
る
意
味
で
、同
化
作
用（assim
ilation
）
と
も
呼
び
う
る
も
の
で
あ
る
71
。」
　
同
化
作
用
と
は
、
生
物
が
吸
収
し
た
栄
養
物
で
自
身
の
生
体
に
必
要
な
物
質
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、馬
は
草
を
食
み
、獅
子
は
他
の
獣
肉
を
主
食
と	
す
る
よ
う
に
、
各
々
自
ら
の
栄
養
と
す
る
も
の
を
選
択
す
る
。
物
質
Ａ
の
結
晶
は
自
ら
と
同
じ
物
質
Ａ
の
み
を
選
択
的
に
吸
収
し
て
成
長
し
、
物
質
Ｂ
の
結
晶
も
や
は
り
物
質
Ｂ
の
み
を
吸
収
す
る
。
物
質
Ａ
の
結
晶
が
物
質
Ｂ
を
吸
収
す
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
、
結
晶
の
成
長
と
生
物
の
成
長
は
同
じ
現
象
だ
と
ヘ
ッ
ケ
ル
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ッ
ケ
ル
が
結
晶
の
例
を
出
す
の
は
、
自
ら
の
物
活
論
＝
一
元
論
哲
学
を
説
明
す
る
た
め
に
好
適
な
材
料
と
い
う
の
が
第
一
義
だ
が
、
ど
う
や
ら
そ
れ
以
上
の
愛
着
を
結
晶
体
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
ら
し
い
。
そ
の
偏
愛
は
最
晩
年
ま
で
絶
え
る
こ
と
な
く
、遺
作
と
な
っ
た
著
作
で
は
、結
晶
に
は
魂（Seele
）が	
あ
る
と
い
う
こ
と
を
正
面
か
ら
主
張
す
る
。
端
的
に『
結
晶
の
魂
』（K
ristallseelen,		
1917
）
と
い
う
題
を
も
つ
そ
の
遺
作
に
つ
い
て
、
本
稿
で
委
細
を
検
討
す
る
こ
と
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結
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D
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73	Roger	Caillois,	O
bliques	précédé	de	Im
ages,	im
ages...,	op.	cit.,	p.113.
74	
本
稿
次
回
分
載
を
参
照
。
75	
同
じ
伝
承
に
基
づ
い
た
作
品
と
し
て
、
ヘ
ー
ベ
ル
（Johann	Peter	H
ebel,	1760-1826
）
に
『
思
い
が
け
ぬ
再
会
』（	«	Ein	unerw
artetes	W
iedersehen	»	,	dans	K
alendergeschichten,	
1811
）
が
、
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
（H
ugo	von	H
ofm
annsthal,	1874-1929
）
に
『
フ
ァ
ル
ン
の
鉱
山
』（D
as	Bergw
erk	zu	Falun,	1899
）
が
あ
る
。
76	
種
村
季
弘
『
怪
物
の
解
剖
学
』、
河
出
文
庫
、
一
九
八
七
年
、
二
五
三-
二
五
四
頁
。
石の夢、土の夢　（20）
は
で
き
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
序
文
の
一
部
を
訳
出
し
て
お
こ
う
。
「
魂
と
は
一
般
的
に
、
鉱
物
、
岩
石
、
結
晶
と
い
っ
た
無
機
的
世
界
と
は
対
極
に
あ
る
有
機
的
な
生
命
現
象
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。『
有
機
的
な
生
命
現
象
』
で
あ
る
こ
と
の
と
り
わ
け
重
要
な
指
標
、
す
な
わ
ち
感
覚
と
運
動
（
あ
る
い
は
感
情
と
意
思
）
は
、『
生
き
生
き
と
し
た
自
然
物
』
の
組
織
と
、
生
命
そ
の
も
の
と
同
様
に
規
則
正
し
く
適
切
な
共
同
作
業
に
基
づ
く
、
有
機
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
器
官
か
ら
な
る
特
有
の
構
造
に
関
係
し
て
い
る
。〔
…
〕
す
べ
て
の
物
質
は
無
機
物
も
有
機
物
も
、
生
命
を
持
っ
て
い
る
。
す
べ
て
の
物
質
は
魂
が
吹
き
込
ま
れ
て
お
り
、
結
晶
も
ま
た
同
様
で
あ
る
72
。〔
…
〕」
物
活
論
的
想
像
力
　
デ
ィ
ド
ロ
や
ヘ
ッ
ケ
ル
が
鉱
物
の
生
命
を
語
っ
た
よ
う
に
、
物
質
に
生
命
を
認
め
、生
物
と
無
生
物
の
連
続
性
を
強
調
す
る
よ
う
な
観
念
を
紡
ぎ
だ
す
想
像
力
を
、
物
活
論
的
想
像
力
（l’im
agination	hylozoïstique
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
想
像
力
を
現
代
に
お
い
て
、
自
然
科
学
の
領
域
で
、
正
面
か
ら
主
張
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
初
期
近
代
と
呼
ば
れ
る
十
七
世
紀
頃
か
ら
、
西
欧
で
は
学
問
の
各
領
域
が
分
化
し
て
ゆ
く
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
万
物
照
応
的
な
知
識
の
総
体
か
ら
、
哲
学
・
科
学
・
藝
術
と
い
っ
た
領ジャ
ン
ル域
が
独
立
し
、
現
代
と
地
続
き
で
あ
る
よ
う
な
知
識
の
布
置
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
分
化
し
た
諸
領
域
は
一
応
は
独
立
し
て
い
る
が
、
或
る
領
域
で
生
ま
れ
た
概
念
は
、
そ
の
領
域
の
な
か
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
領
域
の
分
節
（
ジ
ャ
ン
ル
の
分
け
方
）
は
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
変
化
す
る
。
そ
し
て
、
例
え
ば
科
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
生
ま
れ
た
一
つ
の
概
念
が
、
文
学
や
哲
学
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
へ
と
移
動
し
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
観
念
史
の
常
態
で
あ
る
。
観
念
の
流
れ
は
時
間
の
流
れ
に
平
行
し
て
、
ジ
ャ
ン
ル
内
で
垂
直
に
変
遷
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
を
行
き
来
し
、
或
る
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
隣
の
ジ
ャ
ン
ル
へ
と
斜
行
的
に
0
0
0
0
推
移
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
何
度
も
参
照
し
て
き
た
思
想
家
ロ
ジ
ェ
・
カ
イ
ヨ
ワ
が
「
斜
線
」（l’oblique
）
と
か
「
対
角
線
の
科
学
」（sciences	
diagonales
）73
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
の
は
、そ
う
し
た
理
由
に
よ
る
。
十
八
、	
十
九
世
紀
の
科
学
に
現
れ
た
物
活
論
的
想
像
力
も
ま
た
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
科
学
的
な
意
味
を
ほ
と
ん
ど
も
た
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
観
念
は
斜
行
し
て
0
0
0
0
歴
史
を
下
り
、
近
現
代
の
文
学
的
、
哲
学
的
、
あ
る
い
は
倫
理
的
な
想
像
力
に
着
地
し
て
い
る
。
そ
の
一
例
を
わ
れ
わ
れ
は
後
に
、
十
九
世
紀
の
美
術
思
想
家
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
の
著
作
に
見
出
す
だ
ろ
う
74
。
石
化
す
る
屍
体
　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
鉱
物
の
象
徴
的
属
性
の
な
か
で
、
永
遠
性
は
最
重
要
の
性
質
で
あ
る
。
だ
が
、
永
遠
と
は
死
の
別
名
で
は
な
か
っ
た
か
。
だ
か
ら
永
遠
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offm
ann,	D
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erke	zu	Falun,	1819.	
ホ
フ
マ
ン
「
フ
ァ
ル
ン
の
鉱
山
」（
種
村
季
弘
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高
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英
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書
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６
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の
物
質
で
あ
る
石
は
、
死
の
物
質
と
も
な
り
う
る
。
鉱
物
に
生
命
を
み
る
物
活
論
的
な
夢
想
が
あ
る
一
方
で
、
そ
こ
に
死
を
見
出
す
夢
想
も
ま
た
、
鉱
物
の
観
念
史
に
は
散
見
さ
れ
る
。
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
文
学
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
ド
イ	
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
文
学
は
鉱
物
の
幻
想
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
わ
け
て
も
、
ホ
フ
マ
ン
（Ernst	T
heodor	A
m
adeus	H
offm
ann,	1776-1822
）
の
小
説
『
フ
ァ
ル
ン
の
鉱
山
』（D
ie	Bergw
erke	zu	Falun,	1819
）
は
、
石
の
な
か
で
の
死
と
い
う
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
も
っ
と
も
印
象
的
に
描
く
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
実
話
に
基
づ
い
て
い
る
75
。
一
六
七
〇
年
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
フ
ァ
ル
ン
（Falun
）
鉱
山
で
若
い
鉱
夫
が
鉱
坑
内
に
転
落
し
行
方
不
明
と
な
っ
た
。
彼
は
鉱
物
質
の
成
分
を
含
む
地
下
水
に
浸
か
っ
た
ま
ま
約
五
十
年
間
地
下
に
あ
り
、
一
七
一
九
年
、
若
い
こ
ろ
の
姿
を
保
っ
た
美
し
い
屍
体
と
し
て
発
見
さ
れ
た
と
い
う
─
76
。「
落
盤
が
不
運
な
男
を
岩
石
中
に
埋
葬
し
た
の
だ
77
。」
こ
の
鉱
夫
に
は
、
生
前
、
美
し
い
婚
約
者
が
あ
っ
た
。
彼
女
は
鉱
夫
が
発
見
さ
れ
た
と
き
も
、
す
っ
か
り
歳
を
と
っ
て
い
た
が
健
在
で
あ
っ
た
。「
老
婆
は
硬
直
し
た
若
者
の
姿
に
目
を
と
め
る
が
は
や
い
か
、
二
本
の
松
葉
杖
を
打
ち
や
り
、
両
の
腕かいなを
虚
空
に
向
か
っ
て
高
々
と
差
し
伸
べ
て
、
腹
の
底
か
ら
ふ
り
し
ぼ
っ
た
つ
ん
ざ
く
よ
う
な
悲
嘆
の
声
を
上
げ
た
。『
お
お
、
エ
リ
ス
・
フ
レ
ー
ボ
ム
─
お
お
、
私
の
エ
リ
ス
─
こ
よ
な
く
愛
し
い
私
の
花
婿
！
78
』」
石
に
な
っ
た
夫
の
体
に
、
老
い
た
花
嫁
は
泣
き
崩
れ	
る
。
鉱
夫
た
ち
が
歩
み
寄
り
、
立
ち
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
が
、
す
で
に
彼
女
の
息
は
鳴
り
止
ん
で
い
た
。「
ふ
と
み
れ
ば
、
ま
ぎ
ら
わ
し
く
も
化
石
し
て
い
る
と
見
え
た
、
あ
の
不
運
な
男
は
、
こ
な
ご
な
に
砕
け
て
塵ちり
と
化
し
は
じ
め
て
い
た
79
。」
ち
な
み
に
、〈
フ
ァ
ル
ン
鉱
山
の
伝
説
〉
を
ホ
フ
マ
ン
が
知
っ
た
の
は
、
同
時
代
の
自
然
哲
学
者
ゴ
ッ
ト
ヒ
ル
フ
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
（Gotthilf	H
einrich	von	Schubert,	1780-1860
）
の
『
自
然
科
学
の
夜
の
側
面	
に
つ
い
て
の
見
解
』（A
nsichten	von	der	Nachtseite	der	Naturw
issenschaft,		
1808
）
に
接
し
て
の
こ
と
で
あ
る
80
。
こ
の
特
異
な
自
然
哲
学
者
の
記
述
を
、
ホ
フ
マ
ン
と
比
べ
る
意
味
で
訳
出
し
て
お
こ
う
。
フ
ァ
ル
ン
鉱
山
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
同
書
の
第
八
講
で
あ
る
。「
こ
の
鉱
夫
だ
っ
た
男
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ	
ン
の
フ
ァ
ル
ン
鉱
山
で
、
二
本
の
竪
杭
の
間
を
掘
削
し
、
連
絡
路
を
つ
く
る
と
き
に
発
見
さ
れ
た
。
明
礬
に
浸
か
っ
た
屍
体
は
初
め
は
柔
ら
か
か
っ
た
が
、
空
気
に
触
れ
る
と
石
の
よ
う
に
硬
化
し
た
。
こ
の
屍
体
が
地
下
三
〇
〇
エ
レ
〔
約
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
〕
の
深
度
の
水
中
に
五
十
年
も
あ
っ
た
の
で
、
年
老
い
た
忠
実
な
恋
人
が
か
つ
て
の
恋
人
の
面
影
を
覚
え
て
い
な
か
っ
た
ら
、
遭
難
し
た
当
時
の
若
者
だ
っ
た
頃
の
容
貌
の
ま
ま
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
誰
だ
か
判
明
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
い
つ
か
ら
彼
が
地
下
に
幽
閉
さ
れ
て
い
た
か
も
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
81
。」
Ｇ
・
Ｈ
・
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
は
、
わ
が
国
で
紹
介
さ
れ
る	
機
会
は
少
な
い
が
82
、ド
イ
ツ
観
念
論
の
重
要
な
哲
学
者
で
、ヘ
ル
ダ
ー
（Johann	
Gottfried	von	H
erder,	1744-1803
）
や
シ
ェ
リ
ン
グ
（Friedrich	W
ilhelm
	
Joseph	von	Schelling,	1775-1854
）
の
流
れ
を
汲
む
。
宇
宙
を
生
命
の
備
わ
っ
た
統
一
体
と
し
て
と
ら
え
る
立
場
か
ら
自
然
哲
学
を
形
成
し
、
さ
ら
に
夢
、
催
眠
、
予
知
な
ど
の
精
神
現
象
の
探
究
に
も
独
自
の
思
想
を
展
開
し
た
。『
自
然
科
学
の
夜
の
側
面
に
つ
い
て
の
見
解
』
は
、
彼
の
自
然
論
・
宇
宙
論
の
精
髄
で
あ
り
、
と
138　
82	
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
著
作
の
完
全
な
邦
訳
は	D
ie	Sym
bolik	des	T
raum
es,	Bam
berg,	1814	
の
訳
本
で
あ
る
『
夢
の
象
徴
学
』（
深
田
甫
訳
、
青
銅
社
、
一
九
七
六
年
）
の
み
。『
自
然
科
学
の
夜
の
側
面
に
つ
い
て
の
見
解
』
は
第
十
二
講
、
第
十
三
講
の
み
が
薗
田
宗
人
編
『
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
全
集
第
二
十
巻
太
古
の
夢
・
革
命
の
夢
─
自
然
論
・
国
家
論
集
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
二	
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
83	
本
稿
次
回
分
載
を
参
照
。
84	Roger	Caillois,	Pierres,	Paris:	Gallim
ard,	1966.	Gallim
ard,	coll.	«	Poésie	»,	1970,	p.61.	
こ
の
引
用
で
「
先
史
時
代
の
」
と
訳
し
たantérieure
（
前
の
）
と
い
う
形
容
詞
は
同
音
異
綴
の
intérieure
（
内
部
の
）
と
い
う
言
葉
を
連
想
さ
せ
る
一
種
の
掛
け
言
葉
。
し
た
が
っ
て
「
内
部
に
あ
る
太
古
の
水
」
と
い
う
含
み
が
あ
る
。
85	Ibid.,	p.62.
86	Ibid.,	pp.64-65.
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く
に
岩
石
の
生
成
の
記
述
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
〈
鉱
物
の
観
念
史
〉
と
い
う
観
点
か
ら
も
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
の
書
物
に
つ
い
て
は
、
結
晶
の
色
を
め
ぐ
る
議
論
を
、
の
ち
に
参
照
す
る
こ
と
に
し
よ
う
83
。
囚
わ
れ
の
女
─
石
の
内
部
で
夢
見
る
も
の
　
詩
想
は
或
る
種
の〈
物
質
〉に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
詩
や
物
語
の
な
か
の
物
質
か
ら
、
夢
想
を
得
た
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
物
質
は
書
物
の
な
か
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
物
質
は
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
に
存
在
す
る
。
想
像
的
な
物
質
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
だ
。
だ
か
ら
、
詩
の
な
か
の
物
質
に
夢
想
を
継
ぎ
、
新
た
な
夢
想
を
生
み
出
す
こ
と
よ
り
も
、
目
の
前
に
お
か
れ
た
具
体
的
な
物
質
、
掌
の
な
か
に
あ
る
物
質
と
と
も
に
夢
み
る
こ
と
─
ロ
ジ
ェ
・
カ
イ
ヨ
ワ
（Roger	Caillois,	1913-
1978
）
の
『
石
た
ち
』（Pierres,	1966
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
は
、
そ
ん
な
夢
想
が
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
た
と
え
ば
、
な
か
に
水
が
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
石
を
手
に
と
っ
て
、
こ
ん
な
夢
を
み
る
。
「
瑪
瑙
を
手
に
と
っ
て
み
る
と
、
ご
く
普
通
の
大
き
さ
な
の
に
、
見
掛
け
に
く
ら
べ
て
や
け
に
軽
い
と
思
う
こ
と
が
と
き
ど
き
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
瑪
瑙
の
塊
は
、
内
部
が
空
洞
に
な
っ
て
い
た
り
、
水
晶
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
た
り
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
瑪
瑙
を
耳
の
傍
で
揺
さ
ぶ
っ
て
み
る
と
、
ご
く
稀
に
だ
が
、
内
側
か
ら
液
体
が
内
壁
に
ぶ
つ
か
る
音
が
聞
こ
え
る
こ
と
が
あ
る
。
間
違
い
な
く
、
水
が
そ
の
な
か
に
住
ん
で
い
る
。
こ
の
惑
星
が
誕
生
し
て
以
来
、
石
の
獄
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
、
水
は
囚
わ
れ
の
身
で
暮
ら
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
先
史
時
代
の
水
を
見
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
湧
き
起
こ
る
84
。」
「
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
亀
裂
で
あ
っ
て
も
、ひ
と
た
び
石
に
穴
が
開
い
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
が
毫
髪
よ
り
も
な
お
細
微
な
穴
だ
と
し
て
も
、
水
は
そ
こ
か
ら
滲
み
出
し
、
語
る
間
も
な
い
ほ
ど
の
刹
那
の
う
ち
に
蒸
散
し
て
し
ま
う
。
た
だ
異
常
な
圧
力
だ
け
が
水
に
液
体
の
姿
を
と
ら
せ
て
い
た
。
水
は
無
窮
の
隠
遁
を
続
け
る
が
、
わ
ず
か
な
捌
け
口
さ
え
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
蒸
散
し
て
虚
空
へ
と
広
が
り
、
消
え
去
っ
て
し
ま
う
の
だ
85
。」
「
瑪
瑙
の
内
部
の
空
間
を
み
る
生
あ
る
も
の
は
、
そ
の
液
体
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
さ
ほ
ど
永
続
的
で
も
確
か
で
も
な
い
こ
と
を
理
解
す
る
。
さ
ほ
ど
敏
捷
で
も
な
け
れ
ば
さ
ほ
ど
純
粋
で
も
な
い
。
液
体
は
、
こ
と
さ
ら
感
動
も
な
く
、
他
の
領
土
の
辺
境
で
、
突
然
、
世
界
に
と
っ
て
自
ら
が
あ
ま
り
に
異
質
な
、
呆
然
と
し
た
闖
入
者
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
私
は
こ
の
こ
と
に
執
着
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
世
に
生
き
る
人
が
液
体
を
は
ら
ん
だ
石
を
前
に
し
て
、
閉
ざ
さ
れ
た
石
の
透
明
な
窪
み
の
な
か
に
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
量
の
大
地
の
水
が
囚
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
瞑
想
に
ふ
け
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
夢
想
を
つ
む
ぎ
出
す
の
か
、
察
す
る
に
あ
ま
り
あ
る
86
。」
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87	A
ndré	Pieyre	de	M
andiargues,	Feu	de	brais,	Paris:	Grasset,	1959.	
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
デ
ィ
ア
ル
グ
『
燠
火
』（
生
田
耕
作
訳
）、
白
水
社
、
白
水
Ｕ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
八
九
年
。
88	Jeannine	W
orm
s,	Entretiens	avec	Roger	Caillois,	Paris:	La	D
ifférence,	1991,	p.97.
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石
を
前
に
人
が
夢
見
る
─
。
夢
見
て
い
る
の
は
本
当
に
人
で
あ
ろ
う
か
。
夢
想
し
て
い
る
の
は
石
（
そ
し
て
石
の
な
か
の
水
）
で
は
あ
る
ま
い
か
─
少
な
く
と
も
、『
石
が
書
く
』（L’Écriture	des	pierres,	1970
）
の
著
者
カ
イ
ヨ
ワ
、
瑪
瑙
の
断
面
に
現
れ
る
文
様
を
鉱
物
と
い
う
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
描
き
出
し
た
絵
画
だ
と
語
る
、
こ
の
詩
人
的
な
思
想
家
に
と
っ
て
は
。
水
は
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
ず
っ
と
外
界
を
知
ら
ぬ
ま
ま
石
の
獄
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
き
た
囚
わ
れ
の
女
で
あ
る
。
原
文
で
水
（eau
）
を
形
容
し
て
い
る	prisonnière
（
囚
わ
れ
た
）
と
い
う
語
は
、
水
が
女
性
名
詞
で
あ
る
た
め
女
性
形
を
と
っ
て
お
り
、une	prisonnière	
（
囚
わ
れ
の
女
）
と
い
う
言
い
回
し
が
倍
音
と
し
て
響
く
。
太
古
の
夢
を
み
て
い
る
の
は
彼
女
な
の
だ
。
一
見
、
生
命
を
備
え
て
い
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
鉱
物
。
だ
が
、
鉱
物
の
稠
密
性
は
わ
れ
わ
れ
に
内
部
を
夢
想
さ
せ
る
。
石
の
内
部
に
は
太
古
か
ら
夢
を
み
つ
づ
け
て
い
る
囚
わ
れ
の
女
が
生
き
て
い
る
と
い
う
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、
二
十
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
マ
ン
デ
ィ
ア
ル
グ
（A
ndré	Pieyre	de	
M
andiargues,	1909-91
）
の
小
説
に
も
現
れ
る
。「〈
石
の
女
〉
と
名
づ
け
ら
れ
る
種
類
の
娘
た
ち
が
、
ほ
ぼ
二
千
年
近
く
こ
の
晶
洞
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
む
か
し
、
黒
い
太
陽
の
光
線
を
よ
け
て
（
い
や
、
そ
れ
に
追
い
立
て
ら
れ
て
）、
日
陰
の
な
い
時
刻
に
彼
女
た
ち
は
そ
こ
へ
駆
け
込
ん
だ
の
だ
87
。」
　
と
き
に
、
カ
イ
ヨ
ワ
に
は
有
名
な
逸
話
が
あ
る
。
あ
る
日
、
パ
リ
の
カ
フ
ェ
で
、
彼
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動
の
指
導
者
で
詩
人
の
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
と
談
笑
し
て
い
た
。
そ
こ
に
誰
か
が
メ
キ
シ
コ
土
産
だ
と
い
っ
て
〈
跳
ね
る
豆
〉
な
る
も
の
を
も
っ
て
現
わ
れ
た
。
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
こ
の
豆
を
お
く
と
、
な
ぜ
か
ぴ
ょ
こ
ぴ
ょ
こ
と
跳
ね
回
る
。
一
同
こ
の
不
思
議
な
オ
ブ
ジ
ェ
を
大
い
に
喜
ん
だ
が
、
カ
イ
ヨ
ワ
は
き
っ
と
中
に
虫
が
入
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
、
豆
を
割
っ
て
調
べ
る
た
め
に
給
仕
に
ナ
イ
フ
を
所
望
し
た
と
こ
ろ
、
ブ
ル
ト
ン
が
に
わ
か
に
怒
り
出
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
カ
イ
ヨ
ワ
の
態
度
は
「
反
叙
情
的
」
で
あ
り
、「
驚
異
に
も
っ
と
も
敵
対
す
る
。」
跳
ね
る
仕
組
み
を
知
る
必
要
な
ど
な
く
、
た
だ
た
だ
驚
異
す
れ
ば
よ
い
と
。
だ
が
、
カ
イ
ヨ
ワ
は
い
う
。「
私
に
と
っ
て
、
驚
異
と
は
検
証
に
耐
え
る
も
の
な
の
だ
。」
跳
ね
豆
事
件
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
の
対
立
の
あ
と
、
カ
イ
ヨ
ワ
は
ブ
ル
ト
ン
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
離
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
88
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も
、石
の
内
側
を
見
た
い
と
述
べ
る
哲
学
者
カ
イ
ヨ
ワ
ら
し
い
、
ア
ナ
ト
ミ
ッ
ク
な
好
奇
心
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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